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A S U N T O S D A D I A 
Sesión borrascosa la celebrada 
ayer por los liberales. 
No nos sorprende, porque era 
u primera junta de carácter mag-
' o—Por ê  núin€ro—efectuada 
después de pasadas las elecciones, 
v en cierto modo se trataba de 
una liquidación. 
Era natural que se sacasen al-
gunos trapos a relucir; porque los 
hay de todos los tamaños, de todos 
los colores y de limpieza más o 
jnenos relativa. 
Los representantes a la Cámara 
por el partido, o más bien algunos 
de ellos, pretendían obtener una 
"solemne declaración" de que en 
todo tiempo y en todo caso ha-
bían procedido como buenos, y 
O E T O O S Y E l 
[ M P R E S T I T O D E 
I A U B E R T A D 
Desde el lunes y a virtud de la v i -
sita a esta ciudad del señor Juan 
F. Rlyera, Delegado del Comité Cen-
tral constituido en la Habana, para 
la susoripción a dicho Empréstito, 
to Iniciaron las gestiones consiguien-
te a ñn de conocer las cantidadea 
que Ins banqueros 7 comerciantes de 
erta ciudad estaban dispuestos a em-
plear en bonos americanos. 
Esas gestiones han dado un resul-
tado brillante, celebrándose una 
reunión a la que asistieron las prin-
cipales entidades financieras de Cien-
fuegos y fomándoeo un Comité Local 
compuesto por los señores Charles 
?. Winans, Concul Americano, José 
F r̂rer, comerciante Importador y 
Antonio Martínez Arena, Administra-
dor de la Sucursal del Banco Nacio-
Ml, cuyo Comité actúa con eficacia 
en pro del Empréstito de la Libertad. 
Hasta esta mañana la lista de sus-
cripción en Cienfuogos es como si-
me: 
Nlcolág Castaños . . . . $ 50-<K)0 
Las enormes ganancias que en to-
dos los países beligerantes y en mu-
chos neutrales se han realizado en 
los tres años y medio que lleTamos 
de guerra, han *enido por base prln-
va reunión el sábado, para llegar 
a la refundición sólida del partido. 
En resumen, una buena jomda 
para los liberales a pesar del cal-
deamiento de la atmósfera, por-
que se dió un paso de avance en 
el camino que puede llevar a la 
unidad y la cohesión sobre la base 
de la disciplina. 
Domingo Nazábal 
Cardona y Compañía . . 
Odriozola y Compañía . . 
Dr. Alvaro Suero . . . . 
Izárraga, Alvarez y Ca. . 
Antonio Oviedo 
Antonio Martínez . . . . . 









Antonio Ramos . . . . . 10,000 
Hartasánchez y Sobrino . 2,500 
Intriago y Pons 5.000 
Alberto Sasso 1,000 
W. H. Stevena 1,500 
Rangel. Novoa y Ca . . . 5,000 
Albaceazgo de F». Tosties 5,000 
M. Fernández y Ca . , . 5,000 
Harea y Ca. . . . . 10,000 
Rondón y Alonso . . . . 2,000 
Roberto S. Cabellero . . 500 
^tal y Ferrer 5,000 
Gtrcía y Hermano . . . . 1,000 
Salbador Garrica (S. en C.) 3.000 
^Upo Silva 2.000 
Ferrer 25.000 
Emilio del Real . . . . 
Santiago C. Rey 
^nato Artime . • 5,000 
500 
1.00O 
'uan F. Rivera 
Ĵ Uoba y Ca. . . '. * *. . 4' , 
Cipriano Arenan 
«anuel Hartioánchez . 
¿o»© de Mazarredo . 
O-K. Williams 
^blo Alcázar 
^cal Alcalde • . ' ' ' 
Sebastián Mirandés . '. * 
;»llpe Gutiérez y Ca . . 
JS"1 Silva 
«nardo Maza-redo . . . 
^ Beindorff 
JJ0 M. de Mazarredo . 
"ancisco Rodrígiiez MIyar 
^ 1 O. de Rodríguez. 
J*fclgo Rodríguez Ondarza 
E L R(><3rtSU9 Ondanza 
jathertne E. Gteven8 . 
*• Ferrer J. . 
J^onlo Monacterio 
jonaaterlo y Hermano . . 
trance y Ferial . . . . 
¿.Balbín 7 Valle . . 































una desautorización no menos so-
lemne "de la campaña que des-
de hace tiempo vienen sostenien-
do sus detractores." 
La habilidad del señor Gómez 
(don Juan Gualberto) y la entere-
za del señor Zayas, quien fué obje-
to, por cierto, de calurosísimas y 
reiteradas muestras de adhesión, r 
, . . . I cipalmente la fabricación de muni-
conjuraron el incipiente conflicto, | clones u otros objetos necesarios pa-
dándose por terminado el inciden-1 raTla suerra-
: . , , . . Los que habitualmente se dedican 
te y co vi iéndose en celebrar nue- a negocios industriales de fuste, ta-
les como construcción de ferrocarri-
les, instalaciones de alumbrado pú-
blico o de abastecimientos de aguas, 
se han visto impedidos de seguir en 
ellos porque los gobiernos todos han 
dictado leyes que prohiben o limitan 
esas grandes suscripciones de capital 
en todo lo que no sea para activar las 
Industrias de guerra. 
Ha ido esta arreciando y extendién-
dose de tal suerte que en esa fabri-
cación de útiles de guerra no había 
coto a la producción y a ella acudían 
los capitales sin empleo, porque loa 
gobiernos gastaban sin contar en lo 
que les era absolutamente necesario 
para continuar la lucha. 
Lloyd George siendo Ministro de 
municiones, al poco tiempo de co-
menzar la guerra, no reparó en pa-
gar Jornales alzados para llenar las 
fábricas de obreros de ambos sesos 
y crear nuevas industriales militares. 
Y las criadas inglesas y las mo-
distas que ganaban treinta o cuaren-
ta libras al año, abandonaron coloca-
clones y talleres y fueron a ganar 400 
libras al año o sea 8 por semana en 
las talleres de municiones. Tal de-
m-Tida hubo de trabajo en los talle-
res de obuses y explosivos, que mu-
chos estudiantes de medicina y de 
derecho y hasta médicos y abogados 
noveles que no tenían todavía clien-
tela, robaban horas al sueño y en-
traban en los talleres del Gobierno de 
seis de la tarde a 12 de la noche y 
muchos cobraban 10 pesos diarlos 
por su labor. 
En Francia se abrió la mano a las 
industrias particulares para la fabri-
cación de cañonea, municiones, au-
tomóviles de guerra y explosivos: 
todos loe que a esas Industrias se 
han dedicado, realizaron cuantiosos 
beneficios. Ta tenía abolengo allí 
esa dedicación a proveer al Gobier-
no de lo necesario para la guerra. 
Las grandes fortunas de Francia da-
tan del primer Imperio. Los abaste-
cedores del ejército de Napoleón fue-
ron los orlmeros que elevaron pala-
cios en París, en la piara Vendóme y 
allí siguen sin que las reformas 
cltadlnas de los tiempos moderno? 
hayan echado sobre ellos el pico de-
moledor. 
Volved los ojos a donde querrals: 
desde el Imperio del Sol Nádente 
yendo hacia Occidente y llegando al 
océano Pacífico que baña los astilleros 
del Oeste de la Unión Americana, por 
todas partes os enseñarán con el de-
do los logreros que han improvisado 
inmensas fortunas, con escándalo de 
los que en los campos do batalla, con 
desprendimiento heroico y ejemplar, 
solo reciben unos pocos centavos al 
día por todo haber. 
Pero en donde esas ganancias han 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E n o r m e s g a n a n c i a s e n I n g l a t e r r a y A l e 
m a n í a s o b r e c o n t r a t o s d e g u e r r a 
LA COMPAÑIA DE DAIMLER GANA 100 MILLONES DE PESOS AL MES Y ALGUNAS INGLESAS. 
175 AL ANO.—INVESTIGACIONES QUE HAN ORDENADO LOS GOBIERNOS DE INGLATERRA 
Y ALEMANIA Y GRAVES CONSECUENCIAS QUE HAN TENIDO EN ALEMANIA 
El señor Andró ha conseguido 
de la Compañía del Ferrocarril 
Central que en lo adelante se com-
pongan de ocho vagones como 
mínimo los trenes de ganado que 
vengan de Camagüey a la Haba-
na, siempre que se muestre tam-
bién conforme la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Muy bien. 
Ahora hace falta obtener algo 
más: la rebaja de los fletes, pa-
ra que se pueda abaratar el pre-
cio de la carne. 
El Rector y algunos catedráti-
cos de la Universidad estuvieron 
ayer en la Cámara de Represen-
tantes a gestionar una ley especial 
de jubilaciones para el profesora-
do de aquel centro de enseñanza, 
más ventajosa para el Erario y 
para los interesados que la gene-
ral de retiros en proyecto. 
De paso anunciaron al señor 
Presidente de la Cámara que el 
Claustro Universitario es partida-
rio de que se instituya con carác-
ter obligatorio la instrucción mi-
litar en los establecimientos oficia-
les de enseñanza. 
Nos parece que nadie pondrá 
reparos a esta segunda gestión del 
Claustro Universitario, porque la 
instrucción militar — implantada 
ya en algunos colegios pri-
vados — sería útil para la colec-
tividad y sana para el indivi-
duo . . . con tal que no se trate i 
viendo enormes ganancias Con un 
gasto de 650.000 pesos se ganan so-
lamente en motores en el primer año 
2.250,000 pesos. 
Pues con ser estas cifras de bene-
ficios tan exageradas, son pequeñísi-
mas si re comparan con la de algún 
proveedor del ejército en Alemania. 
Todos los que eran aficionados al 
deporte automovilista antes de la 
guerra, sabían que el automóvil que 
mayor precio alcanzaba en Inglaterra 
era el Dalmler y para coche de lu-
jo se prefería en las grandes familias, 
quedando los Darracs y otras mar-
cas francesas para ir al campo, de 
caza y traer provisiones de las esta-
ciones de ferrocarril, cuando iban 
aquéllas de temporada al Norte de Es-
cocia o a Irlanda. 
Pues he aquí la polvareda que ha 
armado esa casa Dalmler con sus 
enormes ganancias. 
"La Comisión de Información pú-
blica" nombrada por el Relchstag pu-
blicó su Informe en Berlín el día 4 del 
.̂orrfent/b y la Investigación logró 
saber que los beneficios de e-sa casa 
constructora de automóviles y tracto-
rea para el Gobierno ganaba 400 mi-
llones de marcos o sea 100 millonea 
de pesos mensuales. 
En el caso de esa Compañía lo gra-
ve ha sido que declaró bajo Juramen-
to que solo ganaba el ll.OlO de su ca-
pital al año, o sea 6 millones de pesos. 
Han invertido en ella muchos pan-
germanistas qiie amenazan con oba 
truir mansamente, a guisa >le sabo-
taje, el actual empréstito aletr-án, si 
la investigación continuaba, y de ahí 
las poíé*micas en la prensa. 
De una parte dos periódicos libera-
les, el Berliner Tageblatt y la Frank-
furter Zeltung dectan: el primero, 
que todos pedían una enérgica acción 
por porte del Gobilerno que debía obli-
gar a esa Compaña a presentar sus 
libros, a lo que están obligados hasta 
los verduleros de los mercadoe; y 
y "nosotros pedimos que el Gobierno 
se incaute de esos Indebidos v exce-
sivos benéficos." Efl segundo periódi-
co decía "que a todo tustlgador de una 
huelga se le castiga severamente y 
sin embargo, a la Compañía Daimle" 
que, a pesar de su» enormes ganancia'' 
amenaza con cerrar su» fábricas si 
el Gobierno no aumenta el vrecio de 
los productos que le vende, nada se 
le dice. 
En cambio, el órgano de ios pan-
germanistas "D*e Deutsche Zeltung" 
dice: "Los pequeños partidos políticos 
escandalizan sobre las ganancias do 
Recibida desde New York por auestro 
hilo directo. 
U S Í p n DE LA SITUACION UH d, H o W po, ^ T M 
produjeron aproximadamente la mls-
^ ^a.Franc6sa fueron de mil pe-
cados esfuerzos alemanes 
gar a Amlens. Combatiendo feros 
mente y con el auxilio de su artille» 
t'\x gruesa, la infantería enemiga no 
la casa Daimler; pero noso.ros, en I ha podido ganar sino poco terreno y 
alemania, no estamos afrancesados ' en la mayor parte de la linea de com-
para solazarnos con escándalos, como bate sus furiosas acometidas están 
siendo rechazadas enérgicamente por 
Tropas americanas, inglesas y fran-
cesas extendidas en un frente de 20 
millas sobre el campo de batalla de i 
Picardía, están resistiendo loe reno- iTnCh^NTi ^ * seiscientos por vado« «s#.,Ar™fi Mra | t el Odeon la «reprisse" 
jara lie- de " ^ t e rouge» hizo que se « c a o -
darán 1200 pesos y en los demás tea-
tros principales hubo función con en. 
tradas normales. 
sucede en París. La fábrica dt» Daim-
ler ha prestado servicios a la Nación; 
y si se atacan esas grandes ganancias 
por los socialistas con escáncalo y 
ruido, pueden poner en peligro el era-
prestito de guerra actual. Ya te dice 
que varios particulares han •.encela-
do sus boletines de suscripción al 
Empréstito." 
Y sin embargo o quizás por es o i 
mismos enormes beneficios que rea-
lizan esas grandes compañías, nunca 
ha habido más dinero, en biMetes, en 
Alemania, ni nunca menos oro, ni ma-
yor depreciación de los marcos. 
Les repetidas emisiones de billetes 
del Banco Imperial, sin que haya ha-
bido más ingresos en oro que los pro-
ducidos por la venta de valores norte-
americanos en la Bolsa de New York 
antes de que la Unión AmerivVina en-
trase en la guerra, han llegado ya en 
lo. de enero de 1918 a 19,17 .'.000,000 
de marcos ($4.800.000,000); y cuando 
la guerra empezó, la circulación f i -
duciaria era solo de $700."OO0,C00 y la 
de oro $600.000,000. 
Todos los beneficios de guerra—que 
son enormes,— hacen que se gaste 
mucho, por que cuesta poco el ganar-
lo y por eso cuando se pagan los Jor-
nales los sábados, ,se forma cola en las 
"Cajas de Ahorros" para depositar los 
billetes de los jornales. Siempre abrí 
gan los alemanes la Idea de que pue-
den ganar la guerra y piensan en im 
poner contribuciones en oro suficien-
tes a los vencidos, para garantzar 
esa enorme circulación en Hlletes 
que hoy está en el aire, sin base. 
Los únicos que cobran enormes be-
neficios de guerra y no pagan 'mpues-
tos sobre ellos, son nuestros hermas-
nos de España. Dicen hoy los cables 
del DIARIO que una compañía bilbaí-
na ha comprado la línea de vapores de 
Pinillos en 82 millones de pesetas, 
cuando antes de la guerra todas las 
Compañías de vapores do Blibro esta-
ban a las puertas de la quiebra. Era 
de ver cómo atacaban a Santiago Al -
ba cuando les quiso hacer pagar un 
róntlmo por peseta de impuesto de 
utilidades de guerra; y sin embargo, 
todavía hallaron paladines de su cau-
sa en el partido conservador y apoyo 
en Romananeá, jefe entonces de Alba, 
que abiertamente aquellos y oculta 
mente éste, hicieron fracasar ese Im-
puesto sobre la utilidad o teneficio 
de guerra, que tan gran suma hubie-
se traído al fisco. 
Don Nicolás Castaño que-
dó excluido, definitiva-
mente, de la lista negra 
americana 
que no se "a ic jpr0(lucldo mág egcándaio e8 en 
de una enseñanza más en el papel j maula e Inglaterra. Los enormes 
y de un nuevo capítulo de gas-
tos en el presupuesto. 
¿Cuándo se decidirá el Claustro 
Universitario a someter a la con-
sideración del Congreso las bases 
de una reforma fundamental de 
la enseñanza superior y de la se-
gunda enseñanza, hoy deficientí-
simas por razón de los métodos y 
de las materias? 
T O T A L .̂ 236.500 
11 cantM^a í16 h<>y quedará c u b i c ó 
frobabu 8 el Empréstito y es 
^ mi*qUe •r6F'1xlte un «ceso no-
a falta^ muchos comer-
Qulenes Invitar para la ^ c l f i n 
H Corresponsal. 
El transporte de plátanos 
El Director del Consejo Nacional de 
Defensa ha enviado una comunica-
ción al Director del Ferrocarril de 
Cuba, en la que, después de manifes-
tarle que ha recibido multitud de que-
jas sobre los plátanos que son em-
barcados en Morón con destino a la 
Habana, los cuales, a causa de las 
injustificadas demoras de que son ob-
jeto en el trayecto los cargamentos, 
llegan en tan mal estado, que casi 
se pierde la totalidad de la carga, le 
pide dedique especial interés al trans-
porte de ese fruto, a fin de que lle-




jornales que se pagaban y se pagan to-
davía en Inglaterra, produjeron una 
protesta general y para llegar a un 
completo conocimiento del abuso se 
nombró una junta titulada "Comisión 
de gastos nacionales para la investi-
gación de los trabajos en el Ministe-
rio de Municiniones", que dió su infor-
me en los primeros días del mes en 
curso y fué publicado en la prensa 
londinense el día 6. 
El capital invertido en sus fábricas 
por el Gobierno, fué 500 millones de 
pesos. En un principio se limitaron 
esos talleres a producir cañones y 
municiones; pero después se han cen-
tralizado en ellos gran número de 
industrias químicas que han necesi-
tado de esos trabajadores; y hay hoy 
más de millón y medio de obreros de 
ambos sexos en esas fábricas. 
La principal censura de la Comi-
sión es que en esas fábricas se gasta 
sin tasa; pero como salvaron la si-
tuación de Inglaterra, habría sido di-
fícil que nadie se atreviese a pedir 
cuentas, al lado de las cuales, las 
de nuestro Gran Capitán fueran moco 
de pavo. 
De las Compañías particulares, va-
rias han realizado ganancias que aquí 
exponemos. 
Uno de ellas confesó ganar el 27 
por ciento al año. 
Otra, con un capital de dos millones 
de pesos, ganaba al año seis millones 
y medio de la misma moneda 
Como se recordará, al importante 
banquero y comerciante de Cienfue-
gos, don Nicolás Castaño, se le ha-
bía concedido un permiso por el Go-
bierno Americano para poder comer-
ciar hasta octubre. En tanto el señor 
Castaño venía realizando las gestio-
nes necesarias para demostrar que su 
actitud en todas las actividades co-
merciales no le había hecho acree-
dor a figurar en la lista negra de 
los Estados Unidos. 
El señor Ministro Americano en 
la Habana ha sido notificado por el 
Departamento de Estado del Gobierno 
de su nación de que don Nicolás Cas-
taño ha sido excluido definitivamente 
de la lista negra. 
Con gusto Insertamos esta noticia, 
por relacionarse con persona por 
nosotros tan querida como don Nico-
lás Castaños, comerciante que goza 
en el país de general crédito, y 
respeto y afecto de todos. 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTA 
Bolondrón, Abril 25 
Bu la noche de ayer 24 y como de 
10 a 11, chocó violentamente un au-
tomóvil de esta localidad en la ca-
rretera que va al poblado de Güira 
de Macurijes. Del choque, que según 
informes lo motivó la interposición 
de un buey en la vía, resultaron gra-
vemente heridos los señores siguien-
tes: Juan M. Zamora, Armando San 
tí, Ignacio Rublo y leves, Ismael Al 
daya y Cruz Mollner. 
AIzngaren, Corresponsal. 
del 
A U I T I M A HORA 
lo de 375,000 pesos ganó 300,000 en 
una sola transacción. 
Hubo un caso de contrato por 
28.750,000 pesos que se entendió no 
podía reducirse después de mucha dis-
cusión. 
• Pero en otros contratos se reduje-
Ha sido autorizada la transferencia ron los precios, economizando para el 
de 340,000 pesos de varios epígrafes Estado más de 16 millones en uno y 
del Cueroo de Policía Nacional, de la 175 millones de pesos en otro. 
Habana, al capítulo "Imprevistog" del SI de los cañones y municiones pa-
preeupuesto de dicha institución. Isamos a los aereoplanos, «eguimqg 
QUERELLA CONTRA UN PERIODICO 
Londres, Abril 25. 
El Canciller Imperial, Conde do 
Hertlmlg, ha anunciado oficialmente 
que se ha establecido una querella 
contra el periódico ''Deutsche Zel-
tun'*, de Berlín, por un artículo que 
Una compañía, cuyo capital era so- jpuWIcó acusando al Ministro de Es-
tado, Enehlman, y al Conde de Crer-
nln, ex-Mlnlstro de Estado austriaci>, 
de haber estado en tratos con mujeres 
de baja estofa durante las negociacio-
nes de pai en Rucarest, 
EL CA5Í0>' MISTERIOSO 
París, Abril 26. 
El cañón alemán de largo alcance 
ha reanudado esta mañana el bom-
bardeo contra esta capital. 
la exportación de pina 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
por despacho cablegráfico ha comu-
nicado a la Secretaria de Estado lo 
siguiente: 
'Departamento Estado infórmame 
rué exportación de la cosecha Piñe* 
ra se permitirá sobre cubierta". 
Al frente de Batalla 
Hoy llegaron a esta ciudad proce-
dentes de Santiago de Cuba los ciu-
dadanos cubanos Alfredo y Luis Ta-
marelly, quienes embarcarán próxi-
mamete para el frente francés. 
Los Jóvenes Tammerelly vienen 
provistos de sus pasaportes legaliza-
dos por el Cónsul francés. 
En breve llegarán cuarenta o sesen-
ta cubanos más que también se diri-
girán al frente occidental. 
D E P A L A C I O 
RENC-NOA ACEPTADA 
P or decreto presidencial ha sido 
aceptada la renuncia que de su car-
go de Subdirector del Instituto de 
Pinar del R1Q, había presentado el 
doctor Lucio B. Pujadas. 
EXPEDIENTE APROBADO 
También por decreto presidencial 
ha sido aprobado el expediente de la 
mina "Concepción", en el término mu-
nicipal de Consolación del Norte. 
los Aliados. 
Una vez que ha forzado a los ingle-
ses a abandonar la aldea de Vlllers-
Bretonneaux al sur del Somine y on-
ce millas ai Este de Amlens ei ene-
migo se halla frente a los británicos 
que son dueños de las posiciones 
montuosas al noroeste de ia aldea. 
Las tropas franc» B M y americanas 
que defienden ia linea desde llan-
gard-en-Santerre h£.sta ei sur de Cas-
tei están manteniéndose bien y tienen 
a raya a los tentones, £1 único pro-
greso realizado en esta parte por el 
enemigo ha sido hecho en Hangard, 
donde violenta lucha se está libran-
do dentro de la aldea y sus alrededo-
res. 
Ai sur del Sommo los alemanes fue-
ron empujados hacia atrás por ios in-
gleses, excepto en ei centro de la l i -
nea, cerca de Yillers-Bretouneaux, en 
tanto que ai norte del rio sus ataques 
junto a las márgenes del mismo y ei 
norte de Albert fueron rechazados por 
ios británicos que lograron hacer 
prisioneros a las fuerzas asaltantes. 
Contra las posiciones franco-ame-
ricanas, aunque los alemanes utili-
zaron considerables fuerzas tuvieron 
que contentarse con sentar ia plantn 
en Hangard y en las bosques al nor-
te de esta aldea. Sus asaltos al este 
de Hainnes y lo mismo los que diri-
gieron contra el bosque de Senecat y 
la colina S2, en la región de Castel, 
.fueron rechazados sin que el enemi-
go lograse la menor ventaja. La línea 
entre Hailles y Castel no está más 
qne a tres mllas del ferrocarril que 
circula por el sur de Amlens, 
Aparentemente los alemanes al rea-
nudar su ofensiva no han utilizado 
las formaciones en masa de modo 
tan amplio como en las batallas ante-
riormente libradas en Flandcs y Pi-
cardía. Probablemente contaban con 
la eficacia de su artillería para abrir 
el camino a más pequeños contingen-
tes d© tropas de infantería y. además, 
los enormes pérdidas sufridas desdo 
el 21 de Marzo por sus ataques en 
masas compactas les han obligado a 
economizar ©1 material humano, de 
que son tan pródigos sus generales. 
Todavía no está bien patente si la 
renovación de la batalla al Este de 
Amlens significa el comienzo de una 
desesperada tentativa de los alema-
nes para Hogar a osa Importante ciu-
dad o si se trata solamente de ata-
ques emprendidos por los alemanes 
en nn extenso fronte con la Idea de 
rectificar su lineo. Las posiciones 
alemanas desde Albert hasta el sor 
de Montdldler tienen varios peque-
ños y peligrosos salientes a lo largo 
do ellas y pudiera ser one ol enemi-
go se propusiera suprimirlos con mi-
ras estratégica». 
También ha hr-bído alguna recru-
descencia en la actividad belicosa en 
ei frente d© Flandes. especialmente 
r ji el vérHc© d© Ta nn©va cuña ene-
miga. Los alomanes atacaron al Es-
te de Bob©cq y fueron rechazados, 
en tanto qu© los británicos, nlcanza-
ban pequeñas ventajas al oeste de 
Morrillo y alrededor de Meteren. 
Al noroeste Fostubcrt, donde la lí-
nea nneTa se Junti con la anthma, 
lo» fngloses han Reconquistado un 
puesto avanzado. Infligiendo bajas a 
los alómanos. 
En el frente macedónico las tropas 
aliadas han obtenido nuevos éxito» 
locales al continuar la creciente ac-
tivldad d© las opcnicloncs en oste tea-
tro d© la guerra. Las fuorzas Inglo-
pas al oeste de Doírah penetraron on 
las poslcloues defensivas de los búl-
garos en nn ancho fronte y on el en-
Irant© del Coma las tropas francesas 
y servias rechazaron con éxito com-
pleto los ataques dol enemigo. En 
>Tbanla, ai oeste dol Lago Presba, los 
fuerzas aliadas compelieron al enemi-
go a retirarse de las alturas a lo lar-
go d©l Trba (1) y tomaron dos aldeas. 
Son todavía graves las relaciones 
entr© Alemania y Holanda por la^ 
demandas que hace la primera y muy 
poco se ha progresado en dirección a 
un arreglo. Un periódico d© Amster-
dam dice que el Ministro holandés 
en Berlín y el Ministro alemán en 
La Haya han dejado sus puestos y s© 
hallan en camino do sus respectivas 
capitales, lo que seria en las actuales 
circunstancias muy significativo. 
T y r r y D i o s - A L E M A X E S 
París, Abril 25 
Los periódicos alemanes en su de. 
seo de proporcionar manjares agrá-
dables a fu pnblíco dijeron que el 
domingo último hubo un pánico en 
París, cerrándose los teatros y que-
dando las calles en poder de las tur-
^ L a falsedad de esa noticia está de-
mostrada por la recanudaeion obte-
rlda en las taquIUaí» de los teatros 
parisienses. Ese día la Opera Cómica 
T>crclhló ©n francos ©I equivalente de 
1J>00 pesos poniendo la "Manorr de 
MaM©net por la tarde y "Lo» Cuen-
PRECAUCIOÍÍES EX IBLAXDA 
Londres, Abrí] 25 
El general Mahon, Comandante e* 
Jefe d© las tropas Inglesas en Irían-, 
da, ha lanzado una proclama dirigí, 
da al pueblo en le qne previene a lo« 
rlandesos qu© está t©nnlnant© pro-
Inbkio portar ni poseer armas, muni-
ciones o explosivos, sin autorización 
especial del Gobierno, en once con-
dados Irlandesos qu© enumera y Irt 
mismo en las ciudades de Cork y L I -
merick. 
LAS COMUNICACIONES ENTRE 
SUECIA T RUSIA 
Estokolmo, Abril 25 
Con el restablecimiento d© la ©o-
mnnlcación t©l©gráflca entre Hels-
mbfors y esta ciudad, después de una 
quincena de Interrupción, el Cónsul 
americano Mr. Haynes, en Helshig-
fors ha ©nvlado a la Legación ameri-
cana en Estokolmo el mensaje si-
guiente: 
"Los pasados hechos acaecidos áqñl 
fueron terribles. El presente es tole-
rable. El futuro Inclerto,^ 
El señor Orloffsky, Ministro d© 1o<9 
bolshevlkl en Estocolmo. ha decla-
rado su deseo de visar los pasapor-
tes d© todos los Americanos qn© so 
dirijan a Rusta. Pero todavía se nie-
ga a visar los pasaportes do los 
franceses y británicos. La única r ía 
para Rusia es por IVarvIk, por lo cual 
son ocho días d© vlaj© para llegar a 
retrogrado y con un gasto d© más d© 
250 pesos. 
DECLARACION DE DOS PRISIONE-
ROS FRANCESES FUGADOS DE 
BATIERA 
Ginebra, Abril 85 
Dos prisioneros franceses qne lo-
graron escaparse d© Bavlera llegaron 
ayer a esta ciudad y declaran que ©I 
campo d© concentración dond© s© ha-
llaban está plagado d© sabandijas, 
como lo demuestra el estado de sus 
cnerpos. Dlcjf-n qup 1P«; hambrientos 
gtfjfHffifífóí alemanes se roban los 
paquetes enviados d© Francia a lo» 
prisioneros. 
Aseguran qu© los prisioneros Ingle-
sos y am©ricanos que se hallan en el 
mismo campo de concentración están 
en iguales condiciones. 
EL GENERAL RUSO KORNILOFF 
Londres, Abril 25 
En un despacho de Moscón, trasmi-
tido con fecha 24 de Abril a la Agen-
da d© Renter. se dice qu© ©1 17 d© di-
cho mes las fuerzas de la Soviet re-
chazaron a los destacamentos del te-
niente general Eomfloff, a una» och(» 
millas d© Tekaterinodar, derrotándo* 
(Pasa a la CINCO) 
C H A R L A 
C I E N T I F I C A 
Curiosidades 
de !a Visión. 
En los órganos de la visión, en los 
ojos, ocurre lo que en gran parte de 
las cuestiones científicas, y en todas 
las que requieren como complemen-
to, o intervienen do algún modo las 
percepciones de nuestra parte me-
nos material. Allí donde el fenómeno 
físico termina y comienza a interve-
nir la sensación, obscurécese por mo-
do repentino lo que tratamos de in-
vestigar, que ya en el terreno de lo 
espiritual queda por completo en-
vuelto en el más impenetrable de los 
misterios. 
Todo el mundo sabe que el ojo no 
es sino una cámara oscura, y mejor 
dicho aún podríamos equipararlo a 
una fotografía, en la cual la placa 
3tnsfble está i*eprese«ntada por la 
retina. En ella ue dibujan las Imáge-
nes exteriores invertidas y más pe-
queñas, que inspeccionan la prolon-
gación del nervio óptico desparra-
mado en dicha membrana sensible a 
la luz. 
En tanto se estudia el cómo y 
cuándo se dibuja esa imágen, toá^ 
parece claro: es una cuestión geomé-
trica. Al trasponer los linderos de 
la grosero y material, todo se obscu-
reoe, aún tratándose de la luz. 
Parece, con efecto, que no tiene 
esa retina igual sensibilidad para 
los distintos colores, Fechner y Au-
ber, distinguidos físicos, emppendle-
ron el estudio de la sensibilidad de 
la retina para los diversos colores; 
mas operaron con colores fabricados, 
a los cuales es muy difícil y poco 
seguro fijar una tonalidad determi-
nada, y el resultado de las experien-
(Paaa a la TRES) 
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n 
"El Imparcial" combatiendo las 
reformas militares que el señor 
La Cierva pretenáió introducir, por 
cecreto, ein someterlas previamente 
al eximen de la= Cortes, decía: 
Nuestro Ejército necesita, no una or-
ganización, porqu» la tiene y no es de-
feetnosa, sino otraa cosas que el señor 
La Cierra no podrá darle por muclia que 
sea la sustancia militar absorbida en su 
«tapa castrense: los Ejércitos modernos 
no son un coto cerrado, un paréntesis 
dentro del atraso y la pobiata de un 
pols. Eso podría ser antes de la guerra 
europea; ahora son un todo armónico, un 
conjunto donde se enlazan la agncuUu-
ra, la industria y la instrucción publi-
ca, a menos que todos los planes de re-
forma se reduscan a crear un Ejército 
para una semana de combate. 
¡Cuánta razón encierra el párrafo 
anteriormente copiado! 
El problema militar adquirió en 
estos últimos tiempos una compleji-
dad asombrosa A los ejércitos mo-
dernos no basta dotarlos de hombres 
Bs preciso que eaos soldados estén 
respaldados por un:- industria, y por 
Una agricultura qua sepan responder 
en tiempo de guerra a las necesida-
des militares. ' 
Las cacareadas reformas del se-
fior La Cierva fueron una de las 
causas de la calda del último Gabi-
nete que presidió el señor García 
Prieto. Pretendía el entonces Minis-
tro de la Guerra implantar el proyec-
to sin la aprobación de las Cortes. 
Y en estos tiempos, de gravedad su-
ma, no eg prudente, no es posible, 
acometer la renovación radical de 
una de las columnas sostenedoras de 
la nación, como ea el ejército, sin 
consultar la opinión del país, por 
medio de los diputados que ha elegi-
do para que los representen en los 
templos de las leyes. Claro está 
que en loá ejércitos existe siempre 
la parte secreta; pero esa ha de que-
dar circunscrita a lo técnico. 
A continuación del artículo de 
fondo combatiendo las reformas del 
Es asombroso co-
mo la habilidad ame-
ricana ha respondido 
a la llamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un caloelin 
más hermoso, de más per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
€¿ g r a n 
C A L C E T I N 
a m e r i c a n o . 
El Nótaseme es sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié, oo está enenjido 
o estirado al tamaño 
El Nótaseme está cons-
truido con cómodos re-
fuerzos donde hacen falta 
Su teivdero ee siente 
orgulloso al recomendar* 
le el caücetin Nótaseme. 
Al detalle en toda* 
las c&xniaerína j tíen-
daj de ropa. 
Al por mayor 
Morris Heymona 
Muralla 119 
señor La Cierva, publica "El Impar-
cial" la siguiente información: 
Después de ocuparse el presidente del Consejo ayer mañana de las noticias re-ferentes a los nuevos ministros, un perio-dista le preguntó: 
—¿Es cierto, como dice "El Imparcial" de esta maflana en su artículo de fondo, que el Gobierno tiene el propósito de llevar por decreto a la G«oet*, antes de que se abran las Cortes, las reformas militares 
—Aún no hay nada de eso—contestó el presidente. 
—Entonces podemos desmentirlo—dijo otro compañero. 
—Desmentirlo, no. Do que pu«den us-tedes decir es que me han preguntado so-bre este asunto y que les he contestado que el Gobierno no se ha ocupado con el debido detenimiento d« las cuestione» militares. 
Leyendo lo anterior viene a las 
mientes el cantable aquel de "El 
rey que rabió": 
"El perro está rabioso 
o no lo esta". 
Pero el asunto es demasiado serlo 
para tomado a broma. 
SI el Gobierno no se ha ocupado 
con el debido detenimiento de las 
cuestiones militares, su calda está 
justificada. Una de las principales 
defensas de las naciones son los 
ejércitos, bien probado queda esto con 
la actual guerro. Siendo esto así 
¿cómo puede haber un Gobierno que| 
diga que no se ocupa de esos asun-' f 
tos con el debido detenimiento? » 
Es preferible creer que el señor' 
García Prieto al dscir lo que dijo lo 1 
hizo con el único propósito de no sa- 1 
tisfacer la curiosidad de los periodis-
tas que sobre el caso le interrogaron. 
El señor conde de Caralt, en el 
momento de ser nombrado ministro 
de Hacíeda por el señor García Prie-
to dijo a los periodistas, según pu-
blicó "El Imparcial", de Madrid: 
—Suponjro qoie habrán pensado en mi 
nombre por mis campañas económicas, 
pues siempre he defendido los intereses 
industriales nacionales, y éstos son lo» 
que preferentemente conviene atender en 
los momentos actuales. . No tengo sig-
nificacidn política determinada ni puedo 
hacer unn declaración, porque no tengo 
ni he tenido otros pensamientos qne los 
expuestos. 
No voy como político al Gobierno, sino 
como economista, y no creo que deba 
apartarme de este camino, que es el ñni-
co carácter que me lleva al ministerio. 
Y el mismo periódico "El Impar-
cial", al dar cuenta de la salida de 
Barcelona del señor conde de Ca-
ralt, decía: 
Al despedirse dijo crue va a formar 
parte del Gobierno con el carácter de 
liberal, y piensa poner en vigor todo 
aquello que vaya en beneflcio de la eco-
nomía nacional. 
Primeramente declaró el se-
ñor Conde de Caralt que no tenía 
significación política alguna; y más 
tarde dijo que entraba como liberal 
en el Gobierno presidido por el libe-
ral, señor García Prieto. 
¡Cómo hace poider la memoria un» 
cortera de ministro! 
De un telegrama enviado a "El 
Mundo" de Madrid, por srf corres-
ponsal en Gijón: 
En el mitin habló, después de varios oradores, don Melquiiades Alvaros. 
Afirmó que es republicano po- tempe-ramento. Pero como e» un polaco rea-lista, acepta la designación que naga el pueblo para gobernarse. 
¿Político r'ealista dijiste? Esa nue-
va calificación débese a la maravi-
llosa Inventiva de don Melquíades. 
Porque hasta hace poco a esos políti-
cos se les llamaba pancistas. 
Este don Melquíades es formidable. 
Quiere tener un puesto entre los re-
publicanos, fundándose en que él lo 
es de corazón. Y también quiere te-
nerlo en la Monarquía, porque ¡co-
mo es realista ! 
Q. 
DIRECTOR 
A R T I S T I C O O E LA - é l S r . % . £ B m n , 
ONEIDA C O M M U N I T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
COMMUNITY PLATE y PAR PIATE 
a sa paso por ia Habana, en unión de Mr. L E. Kinsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originaos para este pais. 
El Dr. Dunn, es al mismo tiempo Director de la 
Campaña anunciadora que el Gobierne de los Esta-
do* Unidos viene haciende por medio de la Admi-
nistración de combustibles, habiendo sido escogido I 
para este cargo, por su pericia reconocida en 
• meterla de publicidad. —— 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. AGUI A R 116. Teléfono A-5212. 
Santiago, despejado; Isabela, cubier-
to. 
J u e y o s d e T e y C a f é 
De plata repujada, Sterllng, 
muy lindos, muy variados, en 
estuches magníficos. No hay casa 
elegante sin uno do ellos. Tene-
mos muchos modelos. Todos muy 
bonitos, de mucho gusto. 
L a C a s a Borbol la 
Corapostela, 52 al 58 
^ Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
DImas, Arroyos de Mantua, Cabañas, 
Cañas, Viñales, Consolación del Nor-
te, Bahía Honda, Crezco, Quiebra Ha-
cha, Columbia, Caimito, Marianao, Ho-
yo Colorado, Jaruco, Canasí, Martí, 
Cárdenas, Coliseo, Perico, Rodrigo, 
Santo Domingo, Sagua la Grande, 
Quinta, Mata, Isabela, Ranchuelo, La-
jas, San Diego del Valle, Encrucijada, 
Calabazar, Sagua, Vega, Alta, Cifuen-
tes, Pelayo, Sibanicú, Caibarién, Place 
tas Zulueta, S.-tlamanca, Santa Cla-
ra, Jatibonico, Falla, Contramaestre, 
Piedrecitas, Martí, Chambras, Santa 
Cruz del Sur, Céspedes, Tunas, Júcaro, 
Orna ja, San Andrés, Cacocún, Bueycl-
to, Veguita, Manzanillo, Campechue-
la, Niquero, Santa Rita, Victoria de 
las Tunas, Bayamo, Songo y Felici-
dad. 
U n a ¡ d e a q u e 
p u e d e s e r p r o -
p o s i c i ó n d a n d o 
r e a l c e a l a f i e s -
t a d e l t r a b a j o 
Aproximándose el lo. de mayo los 
trabajadores de la Habana, secunda-
dos por los de la isla enteri, juntos 
todos se proponen cesar ese día en 
las hibituales faenas patentizando 
unidad de miras y solidaridad de cla-
se. Como obrero, estoy do acuerdo con 
el unánime deseo. 
El lo. de mayo, es el día, de los 
trabajadores conscientes en t i uni-
verso Todos habrán de festejarlo o por 
lo menos, esa fecha no pasarí, desa-
percibida. De un modo u otro, según 
las circunstancias de nacionalidad, 
lugar y ocupación en las diversas ra-
mas del trabajo Imposibles de suspen-
der, la mente obrera recordará gozosa 
la simpática fecha, sean cuales fue-
ren los actos que se realicen, siempre 
en favor de la clase ya en su cultura 
o mejoramiento. 
A propósito de nuestro featival se 
ha creado un Comité integrado por 
los diversos oficios agremiados. 
Este Comité, probablemente tendrá 
la confianza de todos los obreros en 
cuanto a la mejor manera de hon-
ramos. Y como parece que contra el 
general sentir se ha exteriorizado al-
guna Idea excepcional sobre la más 
adecuada a resultarnos útil la fiesta 
del lo. de mayo, sin venir a sentar 
discordia, nosotros opinamos también 
<iue a dicho día se le saque toda U 
ventaja posible. 
Nuestra proposición es la siguiente 
Estando los trabajadores de la Ha-
bana dispuestos a perder un día de 
jornal per conmemorar la fecha de 
mundial renombre, asistiendo ton to-
do interés a los mitins, veladas y de-
más actos que hayan de organizarse, 
con ser bueno cuanto se disponga, 
pudiera si otros pareceres no* secun-
dasen, en vez de dejarse el trabajo 
por todo el día, darlo por tennnlado 
a las once de la mañana, esto es, tra* 
bajar para ganar medio Jornal. 
SI se tiene en cuenta que la mayor 
parte de los obreros perciben por su 
trabajo diario más de dos pesos, nues-
tra proposición va encaminada a re-
cojer de cuantos trabajen, y esio apro-
bado, serian todos, un solo peso por 
obrero, y con esta cantidad abordar 
enseguida una COOPERATIVA de PA-
NIFICACION. 
En este momento no tengo tiempo 
para calcular los miles de obreros or-
ganizados que hay en la Capital, pero 
de seguro que aun siendo pocos, par i 
llevar a vías de hecho lo que propone-
mos el dinero alcanza. El pan. compa-
ñeros trabajadores, el pan es lo pri-
mero a intervenir por nueatrai, orga-
nizaciones. 
Una Cooperativa panlficadora de los 
>ros de la Habana, después de fa-
vorecernos, sería la reguladora en los 
precios de esa industria. 
Muchas cosas pueden hacer los 
obreros aun en grande escala, pero es-
ta, la del pan se antepone a todas 
Las consideraciones y razonavirntos 
de la proposición están ante vuestros 
ojos. 
D I N E R O 
A l 1 por 100, sobre joy&s y 
valorea. 
L a R e g e n t e " 
KEPTUTio i Aunarii» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO KACIOJÍÁL 
Abril 24 de 1918. 
Observaciones a las 8 a m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Orozco, 762.0; Habana, 762.13;' 
Roque, 761.5; Isabela, 762.5; Cíenfue-
gos, 763.0; Camagüey, 761.5; Santia-
go, 761.0. 
Temperaturas. 
Orozco, del momento 27. 
Pinar, del momento 24, máxima 30, 
mfnlmn. 22. 
Habana del momento 25, máxima 
29, mínima 22. 
Roque, del momento 26, máxima 34, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 21, máxima 
30, mínima 22. 
Cíenfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 27, má-Hmq 
33, mínima 22. 
Santiago, del momento 2?, máxima 
SO, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Orozco, S. flojo; Pinar. 
NE. 4.0; Habana, S. flojo; Roque, SE. 
4.0; Isabela, ESE. 4.0; Cienfuegos, NB. 
4.0; Camagüey, SE flojo; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Habana, 0.5; 
Roque, 34.0; Isabela, 47.0. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar. Ha-
bana,Roque, Cienfuegos, Camagüey y 
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I 
P O L V O S Y J A B O N 
H J E L . D E V A ' C A 
D E C R Ú S É L L A S Y k C A \ 
C a uti v a ^ o r | S ü 7 p e r f ü b l a n q u e a n » 
e m b e l j e c e r í v ^ a r o m a t i z a n ' e l f u t í s ; 1 lo*; 
— — x F o n s e r v a n sano y . ' s u a v e . 1 = = ^ . 
P o l v o s ; y> J a t ó h , } p a x a ^ 
Si queremos hacer algo práctico aún 
hay tiempo. Por la prensa i-udiera 
circularse la noticia. Reunido el Co-
mité, sus delegados deben conside-
rar este proyecto e impartirle su apro-
bación si en él ven algo de conve-
niencia colectiva. Y en caso efirma-
tlvo si por falta de tiempo no pudie-
ran reunirse los gremios, ese Comité, 
con amplías facultades en la organi 
zación de nuestra fiesta, una vez cre-
yendo bueno el asunto, su determi-
nación o acuerdo resolutivo también 
bastaba al efecto su publicación en la 
prensa periódica para general cono-
cimiento. 
No entro en detalles de oóme se re-
caudaría el PESO ganado el día lo. 
de mayo para favorecer nuestra cau-
sa por de contado serían las oeccio-
nes de oficio, luego surgiría un Ejecu-
tivo compuesto de todas ellas, y luego 
a trabajar con todos y para lodos. 
Medítese lo dicho. Hay tiemno aún. 
El lo. de Mayo puede darnos para 
todo; para abordar lo que se os pro-
pone y el tiempo necesario al solaz 
de nuestro día. 
El consejo por lo que valiere queda 
hecho a todos por igual, lo mism > 
puede acometerse en las ciudaoes qufl 
en los pueblos de campo. Utilizándolo 
siempre en lo más práctico y peren-
torio. 
Acordémonos que trabajando iw la 
ütll también se santifican las fiestu. 
SI estamos pronto a perder dw pe»0| 
o más, utilicemos UNO, fundando M» 
institución de la cual nos s'nUoM 
orgullosos, 
J. ANTE10 LAÍAi 
Obrero Manral 
[ H DIARIO OS LA MAJA-KA «a el periódico do ver «¿reaiación dn La B«p4> kUen. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa Xecoclndos d« Marcli T 
Patentes. 
Baratillo, 7. ai tos.—Teléfono k-¥». 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de lo» slguientei tnb>-
jos: Memorlns y planos de ínTent0S-JS; 
cltud de patentes de invención. 
de Marcas, Dibujos y Clichés de mtrtu 
Propiedad Intelectual, Recursos de vn-
da. Informes periciales. ConsnlUs, 
TIS Registro de marcas y patentes «-
los paíaes exí:-anjeros y da mareal 
ternncionales. -
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 O 0 
Banco de Préstamw sofcre 
b D s u i a d o . I I I . T e L M I i 
- E n t r e San Bafael j San I I P » " 
C6829 
T i n 
S e c r e t a r í a . 
Junia General Ordiiiaria Acmioisirativa 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 28 del 
corriente mes, se celebrará, en los 
salones del edificio social. Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se tratará, tam-
bién, acerca de la ampliación del 
inciso primero, artículo 50 del Re-
glamento general, en el sentido 
de que se cree el cargo de Vice-
tesorero de la Sociedad. C 3330 
THAT tr.mi. 
MOSQUITEROS 
C o n a rmadura p o r ^ 1 - L o t a ^ 
j o r que se conoce, w * } 
J a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE POBTE: $6.5" 
Menciónese el ancho de ia ^ . 
P. VAZQUEZ, N e p « 
tos. 
LA JUNTA COMENZARA A W 
UNA DE LA TARDE, Y PARA 
DER PENETRAR EN EL L 0 ^ 
EN QUE HA DE CELEBRA^' 
SERA REQUISITO INDISPEN^' 
BLE LA PRESENTACION DEL Kt' 
CIBO DEL MES DE LA FECHA . 
LA COMISION CORRESPON»v 
^Habana. 24 de Abril de 19^ 
R. G. M a r q u é 
Secretario. 
4d-23 * * . 






M A D R I G A L 
Yo que he cantado a los ojos 
tantas veces, Pilar bella, 
confieso que al ver los tuyos 
di por inútil mi ciencia. 
La pedrería del mundo 
en tus ojos representas, 
y en ellos es silabario 
de brillantísimas letras. 
Todas las luces del cielo 
en tus pupilas se queman, 
y el prisma entre tus pestañas 
fascina, fulgura y tiembla. 
Dos topacios, cuando adoran; 
dos berilos, cuando ruegan; 
dos sardios, cuando hipnotizan; 
dos ópalos, cuando besan; 
dos ógatas, si seducen; 
dos pórfidos, si desprecian; 
dos ónices, si enloquecen; 
dos esmeraldas, si sueñan; 
solitarios, si deslumhran; 
venturinas, si rielan; 
amarantos, si los abres; 
amatistas, si los cierras; 
si amenazantes, carbunclos; 
si halagadores, turquesas; 
si diabólicos, rubíes; 
si melancólicos, perlas. 
Dios hizo solo dos ojos, 
los que tú en el rostro llevas, 
y el resto de ojos divinos 
con que se alumbra la Tierra, 
es que despiden los tuyos 
salpicaduras de estrellas. 
Salvador RUEDA 
C h a r l a 
C i e n t í f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
cías fué por extremo contradictorio. 
Años después, Lamonsky, Helmhotz 
y Dobrowolsky, emprendieron de 
nuevo estos trabajos utilizando las 
diversas tonalidades en que se des-
compone la luz del Sol al atravesar 
BU prisma y dedujeron que la retina 
es tanto más sensible para loa colo-
res, cuanto más estos se acercan al 
yioleta desde el rojo, según se orde-
nan en la descomposición dicha; es 
decir: rojo, amarillo, verda, azul y 
violeta. 
Claro es que se ignora la causa de 
esta preferencia para la percepción. 
Purkinje y Doré, prosiguiendo las 
experiencias anterlomente dichas, 
pudieron afirmar que el azul, puede 
verse con mucha menos luz que el 
rojo, asi como el violeta se vé con 
menor Iluminación que el azul. 
M i e r t o s de P la ta 
Lo mis fino, la más alta calt-
dad, de Plata Sterllng, repujada-
Tipos muy bonitos, artísticos y 
ValloBoa. Son de mucha duración 
por ra calidad superior. Hay un 
gran surtido en estuches y suel-
tos, 
l a C a s a Borbol la 
Compostela, 52 al 58 
C3308 alt fit.-23 
Esta falta de sensibilidad de la re-
tina para los colores de mayor lon-
gitud de onda, para lo que en la es-
cala de los sonidos representa los 
graves con relación a los más agu-
dos, ¡palrece deducirle también de 
que entre muchos enfermos que pa-
decen de falta de sensibilidad en la 
visión, se hallan en mucho mayor 
número los ciegos para el color rojo. 
Y todavía puede precisarse más. 
Esta falta de sensibilidad para los 
colores digamos graves o menos re-
frangibles, se acerca con tanto más 
elevado en las reglones laterales de 
la retina. 
Completando el ciclo de afirmacio-
r.es en tan Importante cuestión el 
hecho que la experiencia ha hecho In-
dubitado, que en la pérdida progresi-
va de actividad del nervio óptico, es 
el color rojo el primero que éste deja 
de percibir. 
La Impresión que el rojo produce 
sobre la parte sensible del órgano 
visual resulta pues más perezosa, me-
nos eficaz. Por el contrario, una ve:? 
producida dura más tiempo. Y así 
pudo afirmar Lomalsky siguiendo el 
método preconizado por Exncr en el 
tomo 57, cuaderno 3o de la Revista 
de la Academia de Ciencias de VIe-
na, que la irritación producida por 
el color rojo permite un intervalo de 
tiempo tres veces mayor que la im-
presión causada por el color azul. 
Y también, por de contado, que la 
causa ocasional de todas estas curio-
sas particularidades que los traba-
jos de experimentación en evidencia, 
permanece, por el contrario en el ma-
yor misterio. 
Pero ¿qué mucho que asi suceda, 
cuando de lo más sencillo y trivial 
de la visión estamos ayunos? 
Píntase, en efecto, la Imagen de 
los objetos que delante de los ojos 
se parecen. Invertidos en la retina 
De ello no hay duda. Con ojos de 
animales sacrificados puede estudiar- j 
se esa imagen colocando el ojo ya 
desprendido sobre su soporte, iluml- '< 
nando por delante y observando la : 
imagen rítmica. ¿Cómo, pues, reci-
biendo el ojo la impresión invertida, 
a r n e Co 






y volver otra vez con tan inconce-
bible velocidad a través dei espacio 
infinito, vestiáo el brillante y des-
lumbrador ropaje, de la luz blanca, 
sin que se pierda la energía del mo-
imiento ni se modifique siquiera, 
después de los siglos empleados en 
recorrido Infinito. 
RIGEL 
Madrid, 24 de Febrero de 1918 
¿Tiene Qne volcaDizar 
gomas o cámaras? 
No oWld© lo que rarias Teces le betnos dicho, que el experto americano Mr. Marvln, tiene su taller de vulcanizar g-o-mas y cámaras, en Venus número 2. frente al Parque Maceo. 
Mr. Marrln es el qi» mejor hace esta clase de trabajos en Cuba. Emplea los métodos más modernos. No demora los encanros. Garantiza sus reparaciones a completa satisfacción del cliente. 
SI tiene gomas o cámaras que vulca-nizar, lléveselas a Mr. Marrln, 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A EN T O D A S DEPOSITO: D R O G U E R I A ^SAN J O S E * . 
L A S F A R M A C I A S . HABANA Y L A M P A R I L L A . 
Carne! Gsceíiílero 
RELIGIOSAS. Hoy: los -Quince 
Jueves", en la Merced y Belén. Maña-
na: Triduo, en el templo de Sta Te-
resa a la B. Ana de San Bartolomé. El 
Circular en Jesús María. 
Imágenes de todas clases, vía-crucis, 
altares, oratorios y cuanto abarca el 
ramo de escultura religiosa. Labros de 
devoción. Objetos para el cuite. Ni-
kelado, plateado y dorado, de los mis-
mos. Etc. Etc.: S. Ramos Alonso, 
C'Reillv 91. 
Sociales. Muy concurrida y amena 
fué la sesión científico-recreativa de 
anoche, en el Colegio de Belén, uno 
dê  cuyos más aplaudidos disertantes 
fué el joven Sr. Francisco Ichaso, hi-
jo de nuestro buen amigo D. León 
Ichaso, el culto redactor del DIARIO. 
•—Una noticia que puede per útil a mis 
distinguidas lectoíras: La Mimí se-
guirá realizando hasta fin de mes, t>lu-
sas, Ivímonas, corsés y cortinas a 98 
centavos, en su tienda del 33 de Nep-
Luno: una ganga.—Mañana estarán de 
días la? Marías del Buen Consejo. 
(Un buen oonsê o a tiempo vale mu-
cho.) Tambléa lo estarán algunos Cie-
los y Marcelinos. Regalo para los pri-
meros: Si son de los que escriben Cu-
ba con q, "La Ortografía en la mo-
no", de Roldan, que en Gallano y Nep-
tuno vende la Librería Cervantes. Re-
galo para los segundos: una docena 
de corbatas Inglesas o medía de ca-
misas ue lujo; pero todo de gran lujo 
y novedad, compradas nada menos 
que en El Carítolio, 119 de Prado.— 
Mme. Suzanne Déspres, antes de par-
tir, (porque después le sería difícil) 
dará una última función en el Nacio-
nal, destinando la mitad de los bene-
ficios a la Cruz Roja Cubana. 
uN EHFANT 
( P a r a m i N i f t o ) ^ 
H A R I N A A L I M E N T I C I A ; ^ 
LACTEADA. 
M u y provechosa 'para ' 
!os n i ñ e e cuyas m a d r e s 
no pueden criarlos y p a r a 
su s o b r e a l i m e n t a c i ó n e n 
la é p o c a del des te le / 
DE SENCILLA PREPARACION 
Se digiere f á c i l m e n t e y! 
a l ime i ta mucho.'' " ' 
DE VENTA EN LAS BOTICAS* 
H . Auge y Ca. - Lyon. 
ASÍNTES EXCLUSIVOS i 
Dr. M. Uriarte y Ca, Habana? 
ÁRTE Y MODAS. Hablar de moda» 
o de arte es imposible, sin acordarse 
uno de los pasteles de El Bombero, 
sobre todo, de las polcas que para 
café, leche y vino, hay en el 120 do 
Gahano. La razón es obvia. ¿Quién, 
toma un "tente en pie" a gusto sin 
esas pastas? Nadie. Y como el que 
no tiene gusto no siente el arte n i 
sabe hallarlo en la moda, pue^ ¡velay! 
como dicen los do Vallan lí. Siguien-
do esta lógica do 100 H. P., nadie debe 
ir disgustado a La Bomaa, (en la de 
Irómez Manzana), a comprarse los 
Kimbos de verano última novedad, 
porquo no elegiría bien. Ni a La Co-
pa, Neptuno 15, la señora que necesite 
comprar una buena vajilla, en colorea 
c sin ellos; pero fina, elegante, con 
la mar de piezas, y sobre todo, bara-
la a más no poder, por Idéntico moti-
vo. 
DE TODO XTS POCO. 
"Al almendro más florido 
fui a contarle mi dolor, 
y ¿sabes lo que me dijo?" 
Que para muebles baratos, artículos 
de ferretería, cajas de hierro, filtros 
y cuanto se necesite en una casa, va-
ya a üaliano 136.—ZAUS. 
el cerebro ve en la posición natural 
o derecha? 
Asi como es difícil explicar satis-
íactoriamente la mayor parte de los 
pormenores naturales, nada por el 
contrario es tan sencillo como darse 
cuenta a medías en las cosas. Y de 
aquí que basta el cruce de loa file-
tes nerviosos desde el ojo al cerebro, 
para que en él pueda suponerse bien 
ordenada la impresión de lo exterior. 
Mas no satisface por completa lo di-
cho, ni se aviene bien con la direc-
ción que la voluntad imprime a los 
múscunlos en los primeros años del 
ser, cuando éste Intenta apoderarse 
de lo que sus ojos ven. 
Si no se trata, por otra parte, de 
un tuerto, es lo regular que tenga-
mos dos ojos, dos Imágenes retina-
rlas Impresionan el nervio óptico, y 
también se reúnen ambas que sólo 
una percibe el cerebro. 
Todavía estas cuestiones no se 
apartan gran cosa del terreno físico 
y los primeros pasos en lo fisiológi-
co las da la ciencia con relativa se-
guridad. Mas en lo que concierne a 




O N D E L ^ ' 
A FECHA A 
Leche Epidérmica 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA «TJ AFECCIONES QE LA PlEL 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
í r a s a del culis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el c u t í s en 
P'ena f rescura , l i b re 
(le pecas, y s i n 
kanchas. -
S iempre terso , s in 
arrugas y de blancura 
ve rdaderamente 
exquisita - - -
T o m e 
E s t á p o r e n c i m a ^ d e t o d o s l o s 
refrescos, es e l que m á s ¿ u s t a , p o r s é r de-
l i c i o s o , p o r que apaga l a sed, p o r q u e l e 




Pida l a v e r d a d e r a C o c a 
C o l a , rehuse las 
i m i t a c i o n e s 
T h e C o c a - C o l a C o , 
anta. Ga . . E . U . A . 
= g < > § 
lo más esencias de 1^ impresión f i -
siológica nada sabemos, ni aún lo 
más elemental. 
Cada persona que mira un color, 
el violeta por ejemplo, sabe lo que 
ce cuando mira algo vestido cou tal 
color; pero nadie sabe lo que los 
demás ven, qué sensación, qué tona-
lidad advierte el resto de los observa-
dores ante la misma coloración. 
Y como de no padecer daltamismo 
nadie confunde loe colores, podemos 
entendernos, comunicarnos las Ideas 
referentes a colores, sin la menor 
confusión, y sin que nadie sepa 
que cada uno ve al mirar las distin-
tas tonalidades en que se descompo-
ne la luz blanca. 
¡Y pensar que en un tenue rayo 
de esa luz vienen reunidas Infinitas 
tonalidades, que ni se mezclan ni 
confuden, ni pierden ninguna de sus 
propiedades en el vertlglnofo correr 
de 300,000 kiliómefrcw por üeguna^» 
de tiempo!... 
Pasma y meravllla que conserven 
su individualidad por modo tan com-
pleto, que en cualquier momento pue-
den Bepararse, reunirse de nuevo. 
REGALO QUE SE AGRADECE 
LUíDO ESTUCHE D5 CCEIEBTOS DE PL1TÁ 
GARANTIA 26 
P I E Z A S $ 9 - 4 0 20 ANOS 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de más precio, muy bo-
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos pera 
regalos. 
V E N E C I A 
LA CASA D E LOS PEE SElíTES OPORTUNOS 
OBISPO NUSTEPO 90 TELEFONO A-S201 
T E L A S B O R D A D A S 
D e v a r t y m e d i a de aachoT e n V O A L , L I N O N , M U S E L I N A . M A R Q U I -
S F T T E y N A N S U , b l a n c o s y c o l o r c h a m p a g n e . 
B o r d a d o s p r e c i o s o s y d e a l t a n e v e d a d . 
£ 1 - 1 7 T I / r ^ T T T ' P \ A T V T P o r U E a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r , C O R T E S 
O l l y J - / l \ ^ / K J í i U l \ l ^ y D E V E S T I D O c o n 5 v i r a s , d e s i e $4.50 h u s -
P n e d e a h a c e r s e u n p r e c i o s o v e s t i d o p a r a p l a y a p o r m u y p o c a c o s a . 
Nansú, Marquisette y Voal. 
E n e s t o t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s , a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
Holanes de hilo de colores. 
A h o r a q u e e l « l o r e s t á a p r e t a n d o , es m u y a g r a d a b l e v e s t i r s e e n c a s a , d e 
h o l á n d e h i l o p u r o , y e s ta c a s a l o s d a p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
"AL BON MARCHE" Kn̂ aE-!-
¡¡¡90 días!!! ¡¡¡90 íías nada más se necesitan para so liqoiíación!!! 
A L B O N M A R C H E , R e i n a 3 3 , frente a G a l i a n o . 
Piinn la camiseta i t crepé m a M ••FBESlBESTE^^Ttoflaslartes. Depósito "AL BOU HiUCBE". 
c 3338 alt *t-25 ld-28 
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H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e e n e l V e d a d o 
Bertha. 
Una novia ideal. 
Lo decían, lo proclamaban todos 
cuantos vieron aparecer anoche a la 
señorita Bertha Schweyer en la igl^-
sia del Vedado, resplandeciente de 
hermosura, para su boda con el dis-
tinguido joven Antonio Carrillo 
Pintó. 
Estaba preciosa. 
Al encanto de su belleza parecía 
asociarse mágicamente el de su ele-
gancia, de su gracia y de su distin-
ción. 
Todo en su toilette parecíi añadir 
en la adorable Bertha un i-.ractiyo 
más. 
El traje era un primor. 
Y un primor también el ramo. 
De easíor lillles, combinados artísti-
camente, salió de las hábiles manos 
de la distinguida señorita Lily Gou-
die como ofrenda de cariñosa simpa-
tía para la novia. 
Lo dedicó Bertha a su linda prima, 
la señorita Nena Hernández Lobio, 
concluida la ceremonia. 
Brillante la ceremonia. 
Tuvo celebración ante el aliar ma-
yor de la bella parroquia radiante de 
luz y luciendo entre la pompn de su 
decorado las más hermosas, Ies más 
ricas, las más fragantes flores de la 
estación. 
Fué padrino de la boda ol licen-
ciado Alfredo Hernández y Huguet, 
distinguido Magistrado de la Audien-
cia de la Habana y caballero exce-
lente, cumplidísimo. 
Reseñaba el acto para este tntiguo 
y muy querido amigo una emoción sin-
gular. 
, Era su primera nieta que ee ca» 
:saba. 
I No hubiera podido op-ultar quien 
como él es tan amante de loa suyos 
• la satisfacción de que se sentía em-
bargado en aquel momento. 
Y fué la madrina la señoia madre 
del novio, la dama amable, culta y 
i distinguida Irene pintó de Carrillo. 
l En nombre de la gentil íianrée sus-
cribieron el acta matrimonial como 
testigos el doctor Juan Quitaras, Di-
1 rector de Sanidad, el señor Guillermo 
j Schweyer, Pagador de la Secretaría 
de Agricultura, y el consejero de la 
Legación China, el siempre querido 
i Raoul Cay. 
Y dieron fe del acto en calidad 
'de testigos del novio, el doctor Fede-
; rico Edelmann y Pintó, presidente de 
: la Asociación de Pintores y Hsculto-
ree, y los distinguidos cabalevos Rl-
| cardo Farrés y Francisco Carrillo. 
Numerosa la concurrencia. 
Un concurso social selecto y brl-
| liante,, entre el cual resaltaban, como 
! sus más bellas galas, las Señoritas 
Leonida Hernández, Irene Carrillo y 
| Silvia Hernández, la dulce prometi-
' da esta última de nuestro Sub Direc-
i tor queridísimo, el doctor José L 
| Rivero. 
De la magistratura asistió, en señal 
de deferencia al padrino de 1? boda, 
una repreaentación completa. 
A un lindo chalet de la Avenida del 
Buen Retiro han ido Bertha y Tony 
a pasar estas horas primeras de su 
felicidad. . 
La alborada de una luna de miel 
que ojalá sea de venturas infinitas 
P o d e m o s d e m o s t r a r l o 
S i no e s t u v i é r a m o s seguros de poder de-
mostrar lo , no lo d i r í a m o s . 
Nuestro surtido de 
M a n t e l e r í a 
es positivamente tan extenso, tan amplio y tan 
variado como el que pueda ofrecer la casa m á s 
importante de cualquier ciudad extranjera 
HAdOVAli 
Esta noche oebutará en el gran 
coliseo la compañía de zarzuela que 
dirige Raúl del Monte, y en la cual 
figuran, entre otros valiosos elemen-
tos artísticos, la tiple Julia Nava y 
el tenor Roberto Camacho. 
Figuran en el programa de hoy el 
estreno de "Los aL_ores de Clara" o 
"Mala Entraña" y "Caballería Tro-
pical", parodia de Ig, ópera "Cavalie-
ría Rusticana", por el tenor Cama-
cbo. 
A l decirlo as í tenemos la c o n v i c c i ó n de 
que afirmamos una verdad indiscutible, per-
fectamente comprobada. 
L a s O n d a s d e H e r t z e n B e l é n 
¿Fueron un ensayo? 
Asf aparecía anunciado. 
Ensayo teórico y práctico de las On-
das Hertzlanas consignaban los pro-
gramas do la velada. 
Pero fué más que eso. 
Mucho más. 
Una fiesta científica, de i-arácter 
único, brillantísima, la que congregó 
anoche en el salón de actos del Co-
legio de Belén a una representación 
numerosa, selecta y caracterizada de; 
la sociedad de la Habana. 
Verdad que bajo el período rectoral 
del ilustro Padre Oraá se han sucedi-
do en aquellos claustros actos aná-
logos. 
Recuérdese el último. 
TJna conferencia rstronómlca del sa-
bio Padre Luis Rodéis, perteneciente 
a la Compañía de Jesús que produjo 
en la concurrencia emociones inolvi-
dables. 
La velada de anoche ha sido una 
página de honor para el grupo nume-
roso de aventajados discípulo? de! 
meritísimo Padre Castro en la Cátedra 
de Física. 
Se realizaron, para exposición de 
las maravillas de las ondas hertzlanas, 
experiencias sorprendentes. 
Las seguía el público, aquel gran 
público, sobrecogido de admiración. 
¡Qué poderoso descubrimiento! 
En la tribuna de honor, donde agru-
pábanse personalidades respetables 
resaltaba el ilustre presidente del 
Tribunal Supremo. 
Fué el doctor José A del Cueto, 
abogado de la Compañía de Jesús 
quien presidió la hermosa fieste. 
Un testimonio más. en su -.'Specto 
capital, de los grandes, de los incom-
parables elementos que dispone el 
Colegio de Belén para la enseñanza 
en general. 
Hubo para el Padre Castro, sacer-
dote que todos admiran por su ciencia 
y sus virtudes, repetida sfelicitacio-
nes. 
También las hubo para los aprove-
chados alumnos que tomaron tarte en 
las experiencias realizadas. 
Muy merecidas todas. 
L o s M i é r c o l e s d e P a y r e t 
Una novedad anoche. 
Era en Payret, aumentando el na-
tural atractivo de los miércoles blan-
Temporada de 
Baños 
Se acerca la temporada da 
baños, y como los baños de mar, 
según los higienistas, son más 
convenientes por las mañanas, 
se impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbre, ee 
impone también un buen desper-
tador, seguro, y que haga ban-
tant© ruido. 
El BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo número 74, ha recibido 
gran surtido de estos desperta-
dores, que además de tener bue-
na hora son capaces de desper-
tar al sordo más sordo que ha-
ya en ol mundo. 
¡A comprar despertadores al 
BOSQUE BE BOLONIA, la Ju-
guetería de la moda, y de los 
artículos de fantasía para re-
galos! 
eos, el debut de la Compañía Infantil. 
Hueste valiosa. 
Se captó todas las simpatías. 
La sala del rojo coliseo '.parecía 
realzada por la presencia de una so-
cledd selecta y distinguida. 
Un nombre primero. 
El de una distinguida dama, María 
Villar de Palomino, a la que saludaban 
todos después de prolongada ausencia 
en los Estados Unidos. 
Otilia Bachiller de Morales, Carlo-
tlca Fernández de Sanguily y Lollta 
Quintana do Angones^ 
Marte, Luisa Glralt de Martínez 
Díaz, Carlota Valencia de Santos, Mâ  
ría Martn de Armas, Blanca Santos 
de Justlnlani, Lucrecia Amenábar de 
Faes, Celia Heymann Viuda de Re-
cio, Enriqueta Ramos de AstMga. Ne-
na Gómez de Anaya, Olftnpia Linares 
de Gómez,, Flora Castelalnos de An-
glada y Carlota Saaverlo de Pember-
ton. 
Edelmlra Ventosa de pereda, Leoni-
la Fina de Armand y Mercedes Alamo 
de González Muñoz. 
Y resaltando airosamente entre el 
concurso, Noeml González del Real de 
Bemard, Lolita Recio do Cotizólo y 
N'ena González Sellén de Coto. 
Un grupo de señoritas. 
Ella Justinlani y su herma ;fl Lilla, 
Elvira de la Vega, Amparo Astorga. 
Emma Arrebola, Rosta Linarec, Már 
garita de Armas, Della Martines y 
María Josefa Recio, 
Las doe encantadoras hermanas Re-
gina y Lola La Presa. 
Y la gentil Nena Valle. 
J u e g o s d e m a n t e l . 
A l e m a n i s c o s 
S e r v i l l e t a s 
J u e g o s d e r e f r e s c o 
T a p e t e s de e n c a j e 
G r a n i t é s 
P a ñ o s vaji l la y de 
muebles.. . 
Visite nuestro Departamento de 
S a n Miguel y Aven ida de Italia. 
C 8311 ld-24 lt-25 
dos Unidos, sin perjuicio de la l i -
quidación que sé practique al ter-
minarse los trabajos. 
Por otro Decreto se transfieren 
2,500 pesos del Epígrafe Personal de 
Aduanas al denominado "Para abonar 
haberes de empleados fallecidos. 
Asimismo se dispone por otro De-
creto que, con cargo al producto de 
Bonos de 1917 se abonen $15,685.00 
que se adeudan a los ceñores Octa-
•vio Nuiry y Olivares, Cosme Ruiz Ro-
sado. José G. Montalvo, Manuel Son-
truanal, Rafael Carreras Machado, 
Gustavo de Cárdenas y de la Luz y 
Carlos de Quesada Borrero por habe-
res del tiempo que estuvieron cesan-
tes, en virtud de reposición ordena-
da por la Comisión del Servicio Ci-
vil. 
LA ESPECUIACIOX DEL CARBON 
Se le ha prohibido a las empresas 
carboneras de este puerto, que le 
vendan carbón mineral a los que se 
dediquen a especular o revender ese 
artículo, limitándose el suministro 
directo a las industrias que lo con-
suman inmediatamente; según dispo 
siclón del gobierno americano. 
PATBET 
Esta noche dará su secunda fun-
ción de la temporada tan brillante-
mente inaugurada anoche, la compa-
ñía infantil Valdivieso-Pilneda. 
El programa es el siguiente: 
Primera parte: 
Himno Nación? 1 cubano. 
Una película. 
La zaríuela en un acto "El Túnel" 
por Aurora, Esperanza, Amparito, 
Sebastián, Darío y Leopoldo Valdi-
vieso y Miguel y Eduardo Pineda. 
Segunda porte: 
Sinfonía. 
El entremés cómico-lírico titulado 
"Por falta de ropa", por los princl-
pale sartistas. 
Una película. 
Acto de variedades por Amparito, 
Aurora. Esperanza, Darío y el pri-
mer actor cómico Lepoldlto Valdi-
vieso. 
O P E R A 
las Noches 





Angeles de Granada tomará parte 
en las tandas aristocráticas de las 
tinco y cuarto y do las nueve y me-
cía en las que, además, se proyecta-
rá la Interesante cinta de la marca 
Pájaro Azul, titulada "El ni>j azul", 
por Ella Hall. 
En les demás tandas se exhibirán 
las películas "Las mensajeras de la 
muerte", por F. Farnum, los episo-
dios 10 y 11 de "31 buque fantasma" 
titulados "El rescate" y "La locomo-
tora sin freno"; "BU terror de la 
chumbera", "Los amores de Mister 
Bihk", "Sucesos mundiales",^ Quién 




La función de esta noche en el 
concurrid^ teatro de Dragones y Zu-
lueta, es * beneficio del celebrado 
barítono de la compañía Velasco, 
Emilio Alfonso. 
Se pondrán en escena "Bohemios" 
"La tragedla de Plerrot" y "La Re-
voltosa." 
Además, un monólogo por el popu-
Inr artista Sergio Acebal. 
V I C T O R 
Escuchará los mejores cantantes 
los artistas más renombrados, las ban-
das más famosas, interpretando todas 
sus obras favoritas. 
Deleitará a la familia, educará asus 
hijos, haciéndolos aficionar ai sublime 
arte. 
H a y a p a r a t o s V I C T O R , d e s d a 
8 2 2 - 5 0 h a s t a 8 3 5 0 
Pídase catálogos de discos y aparatos 
M. Humara 
A g e n t e y D i s t r i b u i d o r 
d e l a V í c t o r T a l k i n ^ M a c h i n e C o . 
jiteraiw. »— 
la docta coi 
I iff iido prese 





M U R A l ü , 85-87 
Apartado 508 
Telf. A-3498 •,• eren 
E N C A J E S 
EH Verano con sus calores, exige a la mujer vaporosidad en sus 
vestidos, muebos encajes, mucha transparencia, para que el fresco 
llegue a su fina epidermis. Tenemos un mundo de encajes tinos, deli-
cados, de alta novedad y muy baratos. 
Encajes mecánicos, finos, a 2 y S Cts, 
VaJencIennes, finos, a 4 y 6 Cts, 
Encajes estampados j sombra a 5 Cts. 
Encajes sombra, media Tara ancho, a 8 y 10 Cts. 
Media guarnición sombra, a , 15 y 20 Cts. 
Guarnición sombra, vara ancho, a 25 Cts, 
Media gTiamición, Imitación ChantUIy, a 60 y 75 Cts, 
Broderíes Talenciennes y estampados, a 25 y 30 Cts. 
Encajes de hilo, anchos, a 5, 10 y 20 Ct». 
Encajes de hilo crudo, muy fino, a 25 y 30 Cts. 
Encajes de hilo, mucha variedad, a 40 y 75 Cts. 
Encajes malla y punto redondo, fino, desde 5 Cts, 
Tira bordada a 4 y 5 Cts. 
Media guarnición bordada, a 10 y 15 Cts. 
Guarnición bordada, vara de ancho, desde 25 Cts. 
Broderíes, Imitación Chantilly, doble ancho, a $1 y $1.25. 
Para hacer trajes bonitos, muy vistosos, elegantes, con poco gas-
to, tenemos rauebos marquisettis, telas delicadas, Voiles, gabardinas y 
nansouks, muy variados, de pintas llamativas, que las muchachas, no 
vacilan al escoger. 
L A N U E V A I S L A 2 » 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
c o n m o t i v o d e l B A L A N C E d e f i n d e 
a ñ o c o m e r c i a l , s e r á n s u s p e n d i d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e v e n t a s » p e r m a n e c i e n -
d o c e r r a d a e s t a s u c a s a d e s d e l a n o -
c h e d e l J u e v e s , 2 5 , h a s t a l a m a ñ a n a 
d e l L u n e s , 2 9 , q u e t e n d r á l u g a r ' a 
r e a p e r t u r a c o n l a s c o n s a b i d a s s o r p r e -
p r e s a s e n l i q u i d a c i o n e s y a r t í c u l o s d e 
a l t a n o v e d a d . 
L a C a s a G r a n d e 
Tejidos 
ALHÁMBBA 
"La Cumbancha" en primera tan-
da. 
Segunda: "La Canalla." 
Tercera: "Cuba aliada." 
COMEDIA 
La compañía que dirige el aplaudi-
do actor Alejandro Garrido, pondrá 
esta noche en escena la comedia en 
dos actos "El idilio de los viejos" y 
el Juegúete "Francfort." 
MZA 
En primera y tercera tandas, la 
Interesante cinta de Pathé "Aventu-
ras de un vagabundo"; en segunda y 
cuarta, los episodios octavo y noveno 
de la serle "Judex", titulados "Los 
subterráneos del castillo rojo" y "El 
niño apareció." 
FAUSTO 
En la tercera tanda de esta noche 
se estrenará la interesante cinta de 
la marca Paramount, "La botella fa-
tal", interpretada por el notable ac-
tor Japonés Sessue Hayakawa, ya 
conocido por su brillante labor en 
"La marca del fuego." 
En la segunda tanda se proyectará 
el drama "María Rosa", por Geral-
dlna Farrar. 
LA RA 
En primera tanda, películas cómi-
cas cómicas; en segunda y cuarta, 
"Carmen"; y en tercera, "En camino 
hacia el abismo." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el primer episodio de 
"El crimen de la Opera"; y en ter-
cera, estreno de los episodios sexto 
y séptimo de la interesante serie Ju-
dex. 
3URAMAR 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas por Charlot y la 
obra en cuatro actos "En camino del 
abismo." 
En segunda, estreno de la magni-
fica cinta "El escándalo do la Prin-
cesa Jorge." 
NUEVA INGLATERRA 
"El vengador", "Un rompimiento 
difícil" y "Como las hojas", ton lis 
cintas (¡uo ee exhibirán en las (un-
ciones diurna y nocturna de hoy. 
EORNOS 
Magn'.rco es el programa de eita 
oo-íhe. 
En primera tanda, los episodios 1 
y 8 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en segunda, "Max, médlc: 
a pesar suyo", "Max víctima de 1» 
mano que aprieta" y "Max tiene loa 
pies pequeños" y "Tropas amerlc* 
ñas en Francia"; en tercera, "Mir-
tlr", por ilde Kassay. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy se proyectarán las película! 
tituladas "Conde sin condado", en U 
primera parte y "Amor sin barrí-
ras", interpretada por la artista tm 
ricana Clara Kimball. 
MONTECARLO 
Clran Cine para familias. «W»" 
(liarlos de las mejoreo películas. Ho: 
un variadu programa. , 
F U E N T E S 
Preciosos juegos de fuentei 
de plata repujada, Sterling, ele-
gantísimas para una mesa distin-
guida y rica. Hay gran variedad 
de estuches. Hacen un obsequio 
valioso. 
L a C a s a Borbolla 
C«mposte!a, 52 al 58 
C3337 5d.-25 lt.-25 
C3237 alt. 2t.-25 
Subvención al ferrocarril 
del Norte 
l'ARA ABONAR HABERES DE EM-
PLEADOS FALLECIDOS Y DE 
EMPLEADOS CESANTES 
Por Decreto Presidencial se ha 
dispuesto satisfacer a la Compañía de 
los Ferrocarriles del Norte 610 mil 
pesos por subvención de 150 kilóme-
tros construidos de la línea de Cai-
barién a Nuevitas y anticipar sesen-
ta mil pesos por cada diez kilómetros 
abiertos ai servicio público de los 
188 que estarán terminados en No-
viembre próximo, hasta un total de 
f 1 128,000-00 con cargo al producto 
de los Bonos de la Serie A, dados 
en garantía al Gobierno de los Esta-
N S T I T U T O Q P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
piyaBTAMCNTO DE HtOI»OTgW*P| 
OUCM*« rata* c*i.>rwrr« aiTcanis. atrroMj •*"0» •«•co« aalo* ousoa. aaSos oc »«»u-« otSoa of r«noui. B*4os oe O>>«CK«. o* aaoMarico* a»Ros MionoctrcTaicot | 
0» O* W««>08 a<R06 MCOlCaMCNTOSOS.' 
•*nos suirunoso*. 
^UMIAUCÍOAI POSITIVA D E L ACIDO URICO CON L O S 
anos 
J E I I o s l a v a r á n s t i s a n g r e . 
i ? U$0S 
C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r l t l s m p J g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
OCPAirrAMCNTO oc C L C C T R O T K R A W A 
IUYO« » HOCWTttENl 
o«*ftir«rres ec »Vt% raicucNei*. coftirí<Mvta| rMAatcas. coaaicNres eaiv*Micas. anaroacats] 
aararoatB'S. lOMiiaewN Mae«aeioMCs VIOLCT* T] 
UUTBA viOLCT» safios OC UIZ OC aace'nM«CN!| 
Utl «e*T««. iRtC«CtOHn naoiuia-aCTi**». 
Pife nrostn) foll§to gratulti 1 
Dr. PITA 
TCcETÓNO A.5965 
•«two». vacunas. airrov«cuMas. rsRMCMTOs. aacTtaia»». crttasaa CHtvMas. HoaabncB, nioocsrstNas. rtiraaoos B»CTtaiA«o« ct •eMarc*. •maráwarro oc mvcsriaacionca. »>•». uaw ac o«.«k, mamnmm, «anoac sao—' Jweo aa«Twc*. Oawaaaaa, T-V* 
A b a n i c o C O R A Z O N 
U L T I M A N O V E D A P 
anxbltfo» ^ 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es fe-
írresistible atxactiro que ofrece este precioso modelo a las 
toninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de 
realizado I T ~ ~ ~ ~ 
Se rende en todas partes, al por mayor en 
< 4 L A S F I L I P I N A S ^ ^ 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A -
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L acto hermoso. . A , . 
en la Academia 
L a C o n f e r e n c i a d e M . L u g n é P o e 
El Conde de Clercq, Ministro de 
la República Francesa, presidió la ve-
lada. 
A su lado, el ilustre doctor Louis 
Montané, Presidente del Comité de 
la Alianza Francesa, y caracterizados 
miembros de la Academia de Cien-
r - A de anoche, 
Vncias. con la figura de M Lug-
Sréomo h-oc de la velada. 
PJ; «fablc actor, y también nota-
featol habló desde la tribuna 
, docta corporación después de 
«ido presentado al selecto au-
' en breves y expresivas frases, 
^úestro querido compañero Vál-
elas. 
Fué breve la velada. 
Y fué lucida, brillantísima. 
Enrique F0NTAN1LLS. conferencia, puesta bajo los aus-
¿ Comité de la Alianza Fran-; 
resultó brillante, interesantísima. ~ ' 
^ ¿ ^ T ^ o f r Z O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
• gran poeta Maeterhnck. 
rpueron para éste, en la exposición 
ais obras inmortales, los mejores 
f£¿to Mme. Déspres. 
y, su vez M. Burguet deleitó con 
fjeena de Filliaí y Meiuande a 
l£00currcncia. 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor exposi-
ción presentada en la Be^ública de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUDíTAJíA 
Av. de Itolia (antes Galiano), 74-76.! 
Teléfono A-4261. 
H A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando sa lga de la tienda de hacer sus com-
pras, a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
LA F L O R C U B A N A ' A v e . de I t a l i a y S . J o s é . 
¿ C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
ricio a domicilio para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
C 2263 25t-l 
M S LLEGADOS 
EL "H. M. FLAGLER» 
Procedente de Key West, donde 
* hoy de nuevo trajo para esta 
\ los víveres siguientes, 
huteca, 170 tercios y 40 cajas. 
Ipne puerco, 9452 piezas. 
| i i cerdos, 
irnero, 35 piezas. 
Iñudo, 170 cajas, 
tm, 60 cajas, 
toros, 876 cajas. 
Maíz, 300 sacos. 
Avena, 350 sacos. 
Carga para la Isla: 
1560 sacos harina para Calbarlén. 
2750 sacos maíz para Cárdenas. 
Para Sagua: 
Carne, 250 cajas. 
Chorizo», 650 cajas. 
Manteca, 1165 bultos 
~ ~ j r R á Á ~ ~ ~ ~ ~ ' 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
I g l e s i a d e j a M e r c e d 
A B A N I C O S J A P O N E S E S L o s O u i ^ e J u e v e s 
c © C a b o y L o l e v o 
Unicos diseñados sobre modelos vivos. 
¿Sabe usted lo que esto significa? 
Significa que los Corsés Kabo y Le Revo 
son los que mejor ajustan a! cuerpo, sin 
producir molestas y peligrosas opresiones 
V E A LOS NUEVOS Y ELEGANTES MODELOS. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
" F I N D E S I G L O 9 > 
GARCIA Y SISTO. SAN RAFAEL Y AGUILA. 
Sisal Rey, de % a tí pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % & 
fi pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6^ a 12 pulgadas, au-
mento de 60 centavos en quintal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P. Alvarez, C.M. 
Los cultos de hoy se aplicarán a la 
intención de la Excma. Señora Mar-
quesa de la Real Proclamación. 
10.335 25 ab 
|n varios e s t i l o s ; d o c e p a i s a j e s d i s t i n t o s ; p i n t a - i v e ^ ^ 
fcsamano, s ó b r e t e l a d e l i n o f ino ; v a r i l l a j e s d e b a m - i l o s Qllince.ju,e^s-
. . . ' •' I Predicará el M. R 
J; modelos d e 
l a C o m p l a c i e n t e " y " l a E s p e c i a l " 
19 O b i s p o 1 2 1 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Wiponlendo ei Reglamento que anualmente se celebre una fiesta re-
•* en Louor de Nuestra Señora de Begoña, Patrona de esta Asocia-
Junta Directiva ha acordado, Que dicha fiesta tenga efecto el 
FW 28 del mes actual, a las 8% de la mañana, en la iglesia de Belén. 
•« Misa Mayor oficiará de Preste el Rvdo. P. Antonio Oraá, S. J . ; 
* del Colegio de Belén; y ocupará la Cátedra Sagrada el elocuente 
•ador guipuzcoano Rvdo. P. Rufino Beristain, S. J . 
Parte musical estará dirigida por el competente Director de la 
I * ae dicha iglesia, señor Santiago Erviti, y se compondrá de la 
l^^a., Motu-Propio, del maestro Lorenzo Perossi, con acompaftamlen-
orquesta; cantándose en el Ofertorio una plegaria alusiva al acto, 
i imal de la Misa se cantará, en vascuence, la grandiosa Marcha 
Ignacio d6 Loyola-. 
motivo ten&0 el honor de Invitar a todos los asociados, en la 
ItAiL. que contribuirán con su presencia a darle más brillantez a 
•wienme fiesta religiosa. ' 
¡ ,,Ufc» 25 de Abril de 1918 
E l Presidente, 
^ IGNACIO UCELAT 
Wifi 4La banda de música de la Caca de Beneficencia tomará parto 
5fei55«Lreliglosa. 
P a l o m a s 
E x t r a v i a d a s 
En la actual temporada de sueltas 
y concursos de la Sociedad Colombó-
fila de la Habana, se me han extra-
viado algunas palomas mensajeras de 
mi propiedad que desearía recuperar, 
estando dispuesto a gratificar cinco 
pesos por cada una que se me de-
vuelva de las marcadas en un anillo 
con las letras S. C. H. y alguno de 
los números siguientes: (130-17), 
(132-17). (133-17 ) . (150-17 ) . 
(156-17). (213-17). ( 223-17 ) . 
'(238-17). (1244-17). (1250-17). 
'(1481-17). (1494-17). (13-1916). 
(15-1916). (68-1916). (115-1916), 
(127-1916). (147-1916), (160-1916). 
(180-1916). (1185-1916). (44-1915). 
¡(191-1915 ) . (206-11). (1-10) y 
| (492-10.) 
( Ignacio A. Garrido. Concordia. 123, 
I Habana. 
' 10319 alt. 4d. 25 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
'os .rreoos cansados, el mejor vigorizante es LA CULTIVACION PROFUNDA. 
do Spaldinpr c u l t i v a 
« n t e h a s t a 4 0 c e n t í -
08 e a t e r r e a o s n e r m a -
J ^ z c l m d o y p u l v e r i -
r o la s t i e r r a s d e l f o n d o 
^ a SuPerf ic ie ; E N T I E -
r U p A j A y 
c0s' etc., e n e l f o n d o d e l 
0 'donde p u d r e n y f « r -
\ H L N A B O N O I N M E J O -
£ s in c o s t o a l g u n o . 
c o m p l e t o s 
á m e n t e Ies s u m i n i s -
hemoa datos 
A. Campbel l , Lampari l la 3 4 Aptdo. 1643. Habana 
a m i o n e s . m o t o r e s d e g a s o l i n a , m o n t a c a r g a s , m e z c l a d o r a s de c o n c r e t o , 
m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , c o r r e a s de t r a n s m i s i ó n " L e v i a t h a n " 
y 4 ' A n a c o n d a " , e t c . , etc . 
«_8175. lt-17 
Iníormación Caiilegráfica... 
(Viene de la PRIMERA) 
los después por una hábil maniobra. 
Las tropas de Kornlloff, agreda el 
despachô  tuTleron grandes pérdidas 
j fneron dispersadas, haciéndoseles 
muchos prisioneros. Según uno de és-
tos el general Kornlloff fué herido de 
gaaredad y falleció a los pocos días. 
La prensa Asociada aclara que la 
natfcla qne antecede es una de tan-
tas trasmitidas de haber sido herido 
y haber muerto el general Kornfloíf. 
HERIDOS ALEMANES QUE SE 
REINCORPORAN .4 SUS REGI-
MIENTOS. 
Amsterdam, Abril 8o 
El teniente general Steln, Ministro 
de la Guerra y de Estado, expuso 
nyer ante la Comisión Central del 
Relchstag que 20 mi! heridos en la 
batalla qne se está librando en el 
frente ooridental han regresado ya a 
sus regimientos, aegún publica un 
periódico alemán recibido en esta 
ciudad. El Ministro expuso además 
que no es tan grande el contingente 
de americanos hechos prisioneros, 
que se Infiere, por el escaso número 
que los Estados Cuidos ha enriado a 
la línea de batallo. 
Gustar©, Naske, socialista, dijio que 
el número de americanos en el fren-
te occidental según las últimas noti-
cias, no es tan reducido como el Mi-
nistro Steln se Imagina. 
LOS ARTICULOS ALIMENTICIOS 
| N LA ARGENTINA 
Rueños Aires, Abril 25 
E l Gablnefie argentino se reunió 
anoche en sesión extraordinaria po-
ra tratar de la disminución o prohi-
bición completa de embarques de rl-
rcres, a consecuencia del encareci-
miento de ellos en la República. £1 
Gabinete no tomó acuerdo definitlro, 
en espera del informe que se lo ha 
pedido, respecto c ese asunto, al Mi-
nistro de Hacienda, 8r. Salaberrr. 
DEMOSTRACIONES SOCIALISTAS 
EN HUNGRL4 
Amsterdam, Abril 25. 
Según informa un despacho telegrá-
fico de Rudapest a la "Gaceta de Co-
lonia'* se han celebrado grandes ma-
nifestaciones en Budapest y otros cen-
tros Industriales de Hungría, bajo la 
sugestión y dirección del Partido De-
mocrático Social, para apoyar la de-
manda de la Inmediata extensión del 
sufragio en la forma prometida por el 
Gobierno que no acaba de cumplirse. 
En la capital húnirara cien mil obre-
ros se declararon en huelga y los tre-
nes dejaron de circular durante tres 
horas, habiendo cerrado sus puertos 
¡los cafés y pnrallzádose las operacio-
nes comerciales. No hubo disturbios. 
LOS BUQUES CON CEREALES PARA 
SUIZA 
Bernn. Sniza, Abril 25. 
El Gobierno alemán ha informado al 
de la República Helvética que los bar-
cos cargados con cereales para Suiza, 
aún cuando enarbolen bandera enemi-
tra, tendrán libre paso con tal de que 
la bandera suiza sea enarbolada al la-
do de la nacional del buque y el casco 
de éste sea pintado con los colores 
suizos. 
Dase aquí por seguro que el Gobier-
no americano no tendrá inconreniente 
en consentir que la bandera suiza se 
enarbole junto a la americana en los 
barcos que salgan de los Estados Uni-
dos con trigo y otros cereales desti-
nados a esta República. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Abrü 25 
En dos mil acciones rendidas ayer 
de la "Cuba Cañe Sngnr" hubo un 
quebranto de 5 8 por ciento 
LA BOLSA 
Nuera York, Abril 25 
El sumarlo del Jourjr.1 do ^Yall 
Street dice lo siguiente: 
aSo han hecho compras con mar-
cada confianza. Muchos especulado-
ros lograron ganancias en compras 
selectiras. Los rnlorcs de la Snmatra 
osturieron a la par. Los do motores 
osturieron flo.'os por los raticlnlos 
de reducción do los rohícnlos para 
usos ordinarios. En los de aceros hu-
bo un brillante aspecto". 
S A L U D A B L E S 
Las dnmaa que lucen gruesas, de buen 
color, saludables están siempre alegres 
T E T L E Y j 
COSECHADO 
en la 
I N D I A 
y en 
C E Y L A N 
E l TONICO E S T I M U L A N T E DE MEJOR S A B O R 
Fortifica el cerebro, vigoriza el sistema, estimula los nervios. 
De fragancia exquisita. Muy estomacal. 
Tipos: Grccn Labcl.-Sunflow^r.-Bufí labd-GoId \ M , 
En ladeas de a libra, media y cuartos, en paquetes de dos 
onzas y de onza y media y en sobres de menos cantidad. 
Pídase en todas partes. 
J o s e p h T e t l e y & C o . , I n c . 
India. Ceylan, Londres, New York. 
A N T O N I O G A R C I A . M U R A L L A , 5 9 , A L T O S 
y contentas, son las damas que gozan 
de buena salud, debido al cuidado que 
de ella tienen, damas que toman lus Pil-
doras del doctor Vernerobre. reconstltu-
frente» .eficaces, que se venden en todas as boticas y en sn, depósito Keptuno 9L 
L e s i o n a d o g r a v e 
Esta mañana fué aBlálido en el se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor Sotolongo y Lynch el menor Fer-
mín Mederos, do la Habana, de 3 años 
do edad y vecino de San Nicolás nú-
mero 9. 
Presentaba una herida Incisa en la 
mejilla Izquierda, gravo. 
Sufrid dicha lesión al caer al sue-
lo y romperse una botella con que 
jugaba. 
La quinta estación conoció del ca-
so. 
C o p a s p a r a Trofeos 
De varios tamaüos, todoe mode-
los muy nuevos, muy caprichosos 
y de alto mérito y valor. Son de 
Plata Repujada Sterling, magní-
ficos. Constituyen lo más chic, 
para un premio o trofeo deporti-
vo. 
l a C a s a Borbol la 
í ] o m p o s t e I a , 5 2 a l 5 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnc-e&e en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
L a n o t a m a s e x q u i s i t a 
d e l a ú l t i m a m o d a e n 
c a l z a d o t d e S e ñ o r a s , 
s i e m p r e e s t á e n 
M u r a l l a 4 5 
( e s q u i n a a H a b a n a . ) 
® 
DE 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
M o d e l o s p r i m o r o s o s e n c h a r o l b l a n c o 
y p i e l b l a n c a , l a v a b l e . 
S o n l a e x p r e s i ó n _ m á s p e r f e c t a d e l 
c h i c f e m e n i n o . 
AeoiAR no 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e h v l e p a r a p i s o s 
( L I N O L E U M J , 
m a r c a P o t t e r . 
V A R I A D O S D I B U J O S . 
M U Y B E L L O S T I P O S . 
IONE1AJ1 PERDIDO E>* 1917 X 
I'RDIER TRIMESTRE DE 1918 
Londres, Abril 2ó 
£1 Almirantazgo ha anunciado el 
cese de los datos semanales de los hn-
qqcs perdidos, sustituyéndose con 
un cómputo mensual. 
La relación do cada mes dará el 
total de torfladas perdidos j del sa-
lido y entrado on los puertos del Rei-
no Fnldo 
l'na relación publicada anoche con-
signa las pérdidas británicas j las le 
los demás países aliados y neutrales, 
por la acción enemiga y riesgos ma-
rítimos, desde o\ comlenio del año 
de 1917. Las pérdidas del trimestre 
que terminó en ülono de DU? fue-
ron »llr^40 toneladas británicas y 
de los demás aliados y neutrales 
2JÍ36.9S4. En el trimestre qne termi-
nó en Septiembre del mismo afio la 
irmrlna inglesa perdió 9é£5aS tonela-
das, y los demás aliados y neutrales 
í M t f T Í En el trimestre terminado 
on Diciembre las pérdidas Inirlcsa» 
fneron de 782̂ 89 toneladas T les de 
Ion aliados y neutrales 1^72^48. 
Las pérdidas padecidas ea el tri-
mestre que terminó en Marzo de 1918 | fundamentalmente alterada. Una di-
fueron 687,676 toneladas en la ma- 1 visión de la tributación directa e iu-
rfna Inglesa y 1.13S-510 en la de las directa seria ahora prematura, 
otras nacioues aliadas y neutrales. «Aun no sabemos la indemniraclón 
Los despachos de buques dentro de de puerra que debemos « « f r . 
los puertos del Reino Unido y fuera Maestra leglslaciou tributaria no 
de ellos se han mantenido muy fijos, necesita tener la comparación con la 
El tota1 de toneladas despachadas de los países extraños. La gran tribu-
hasta U l M ültimo fné de 7¿9ó^9. ¡ tación de la Gran Bretaña no presen-
¡ i ta ni nueras beses ni reformas orgá 
1 T I siTL'U'K»' ECOOMICA DE ¡nicas. El buen éxito de nuestros em-
UA o i i t . ALEMAMA préstitos se atribuye a la conciencia 
Berlín Utfl 25 ' dc QDe se <,nbrIrán ,w intereses y «] 
Hablando hoy respecto a la prime- balance de los presupuestos ordina-
ra lectura en el Reichstag de la pro- ¡ ríos*». 
S S S á i W i f c S M g I L O S ^ m l U T O S CHJL^OS .4 L i 
del Tesoro Imperial, dijo que de los m U A D A E> ^A*HI>GTO> 
14̂ 0fl.OOO,(X>0 do marcos suscritos en S«ntla*o de Chile, Abril 24 
InctaTO empréstito 11 mil milloneg E l Gobierno chileno ha decWido 
i tii sido Datados ya cnbrir la Tacante causada por el fa-
Peflrléndo*^ a la política tributa- lleclmlento de don Santlatro Alduna-
ría del Goblerao el Conde de Boedern I te. Embajador en ^ashingtcn. En 
Indicó que durante la guerra la con 
tribuclón indirecta había sido con si-
dcraMemente menor que la directa, 
exponiendo lo siguiente: 
•*En la futura reconstrucción de la 
Hacienda Imperial esa obra, la de la 
con^tftucióa impericJ, uo debe ser 
tre los candidatos para el pnesto fi-
guran don Jarier Figneroa, ex-MInis-
tro de Gobernación, don Joaquín Wal-
iser, ex-senador, don Armando Que. 
sado, actual Ministro de Hacienda, y 
don Agustín Edirards, Hinlstro de 
ChJQe en Londres. 
P A G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 8 . 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C U L L D E L C O L E -
G I O D E C O I L E E D O E E S 
E l Colegio de Corred ores, de l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1318, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
cotizado en l a B o l s a P r i v a d a como s i -
gue; 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
b r a 
Vendedores: no hay. 
Cferre 
Compradores, 4.20 centavos l a 1L. 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E M O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 
H a b a n a 
P r i m e r a quincena de Marzo 
centavos la libra-
Segunda quincena de Marzo 
centavos l a l ibra . 
Del mes: 4.20.205 centavos 
P r i m e r a quincena de A b r i l ; 
centavos la l ibra . 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l ; 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Marzo: 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Marzo; 
centavos l a l ibra . 









l a l ibra. 
C A M B I O S 
E l precio por letras sobre E s p a ñ a 
a c u s ó ayer a lza . 
L a » á^rr^s divisas s in v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres , 60 d¡T. . 
P a r í s , 3 d|v. , . . 
Alemania, 3 d|v. • 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 
4-71% 
10 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
V í v e r e s llegados ayer por los vapo-
res "Sixaola" y "México", de New 
Y o r k ; "Munisla", de Moblla; "11. M. 
Flagler", de K e y West, y "Heredia", 
de Cris tóbal (Centro A m é n c a l : 
S a l , 815 sacos. 
Sardinas, 440 cajas 
Arroz , 260 sacos. 
Avena, 200 idem. 
Salchichas, LT/ caja? 
Cinebro, 50 Idem. 
Huevos, 1,157 Idem. 
Cogfiac, 714 Idem. 
Pescado, 500 ídem. 
C h í c h a r o s , 350 sacos. 
Merluza, 50 tabales. 
Ciruelas pasas, 450 cajas. 
J a b ó n , 7SC fdem. 
A l m i d ó n , B5 bultos. 
Lentejas , 222 sacos. 
Fideos, 200 cajas. 
Champagne, 50 ídem. 
Baralao , 60 tabales. 
Galletas, 550 cajas. 
Arenques, 250 idem. 
T é , 60 ídem. 
L icores , 50 ídem. 
Conservas, 65 Idem. 
Tocino, 70 idem. 
Maicena, 2,277 bultos. 
Vino. 1,373 ídem. 
MManí , 470 sacos. 
J a m ó n , 119 bultos. 
ueso, 309 Idem. 
Aceite, 1,542 bultos. 
P e t r ó l e o , 1,500 cajas . 
Peras , 250 idem. 
Heno, 100 pacas. 
Manteca, 2,435 bultos. 
H a r i n a de trigo, 2,089 i d e m 
Carne de puerco, 1^56 i d e m 
Fr i jo l e s , 4,419 sacos. 
Leche condensada, 14,463 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a el Golfo: 
A z ú c a r , 2,500 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 23 
Entradas de ganauo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 57 
Idem lanar . 72 
190 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
J5 centavos. 
Cerda, a 90 cts.. $1 $1-20. y $1-30 
L a n a r , o 5¿, 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 0 
Idem de cerda . . . . . . . 50 
Idem lanar w •. • 0 
50 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientM 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
L a n a r , a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiada* 
en este Rastro , eomo «sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante i l 
í l a de hoy a loe siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
L a n a r , de i? a 14 centavos. 
L a n a r , de 16 a 18 centavos. 
Ventri de P e r u ñ a » 
Se paga en la. plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagaji por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. T a n k i -
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
So paga en o] mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canil las 
Se paga P U el mercado el quintal 
do $20 a $22. 
— L A P L A Z A — 
No arribaron trenes conduciendo 
ganado a l mercado, lo que obliga que 
se sienta escasez nuevamente en loa 
Rastros . 
E l p r e c i a y a c o m e n z ó a. regir en 
los Rastros a 42 centavos y los E x -
pendios han empezado a venderla a l 
p ú b l i c o a 35 centavos. 
H a s t a el presente no h a b í a noti-
cias en plaza de entradas de ganado. 
C U E R O S 
L o s cueros regulares signen nomi-
nales sus cotizaciones en este mer-
cfdo. 
(Del servicio E s p e c i a l C a b l e g r á -
rico J e "Pecuaria". ) 
New Y o r k . Abrid 191S 
L o s cueros regulares de Cuba de 
T remedio de 45 a 50 l ibras a 17.1|2 
centavos. H a estado el mercado con 
alguna tendencia para adquirir ma-
ter ia l 
New Y o r k , Abrid 1918 
L o s cueros P a c k e r s . 
L o s cueros P a c k e r s de Cuba, pro-
celentes de la Habana son cotizados 
entre 20.1|2 y 21.112 centavos. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en l a plaza de Matanzas durante l a semana que t e r m i n ó 
el d í a 20 del actual , s e g ú n datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
f u é como s i g ü e : 
R E C I B O S 
Tota l 
CENTRALES Anterior E n l a semana 
A r m o n í a 63,542 
Amistad 71,305 
Austra l ia 113,457 
Aran jo , v . 400 
Conchita 30,300 
Carol ina t 61,350 
Cuba 117,930 
E l e n a 10,823 
F l o r a 71,140 
Fel iz 117,466 
G ó m e z Mena 144,791 
Josefita 57,395 
J e s ú s María 74,300 
Jobo 
Limones 134,569 
L u i s a . . 22,630 





Santa Amal ia 88,222 
San Ignacio 73,766 
San Antonio 76,401 
Sanio Domingo 56,268 
Saratoga . . 42,280 
Santa Rita 60,300 
San Cayetano 19,650 
Tr iunvirato 25.470 
Triunfo • 24.927 
Unión 21.550 
Mercedes 140.321 
Dolores « 3'900 
Totales 2.080,073 
















































Anter ior E n la semana 
P a r a New Y o r k . . . . . « 338,707 
P a r a Fl ladelf ia 109,900 
P a r a Boston 
P a r a Galveston 10,000 
P a r a New Orleans 273,800 
Otros puertos de los E Unidos (Mo-
bila) • 51,700 
P a r a Inglaterra 
P a r a F r a n c i a 
P a r a I ta l ia 
P a r a C a n a d á . . . . . «. 
P a r a J a p ó n • • • • • • 

































Recibidos hasta boy. 
R E S U M E N : 
Exportados 
E x i s t e n c i a . . . . . • • 
878,607 107,580 986,187 
2.181,291 
Gust { « t o r i n o , 




B asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





S A N A H O G O j en F r a guerra ¿e la fab 
aunque 
«¿Itlvo QJ 
del *ño d 
_ se ha pe 
Reseguido c 
e en la < 
jjace po< 















^ ha sido a 
trocai 
perlmentó 








Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS BOTICAS' 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique 
A©¿JIAR ll6 
S Balbln Valle (Clenfnw*-. 
maquinar! ja. ^ w & m i 
F Galban 100 bnltoa sebo 11 cajas quincalla 
A E León: 2.244 atados diiri,, 
Dearbonv Chemical y Co.; i lendarios, 200 barrtle 'aceite 
llone* ^ 7 C0-: (Ca8a G ^ 
Vallejo Steel y Co.: 900 bultM 
Gorostlza, Barañano y Co . 
barras. 
Taboas y Vlla: 410 Idem Me« 
Fuente, Presa y Co.: is baríL 
Borlos tubos. • « n 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.981.—Vapor sueco ME-
TA, capitán Chassay, procedente de New-
port New, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal y Co.: 2085 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.982.—Vapor noruego 
Berlt, capitán Jahren, procedente de Ner-
port New. conBi|rnado a Munson S. Llne. 
L a Auxiliar Marítima: 3362 tonelada* 
de carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.983.—Vapor americano 
J . R . PARl lOT, capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Manatí: 20 bultos carros maqui-
narla y accesorios. 
Central Guipúzcoa: 291 Idem Idem. 
Camoa Querry: 4 Idem idem. 
C. R. Hudson: 23 Idem maquinarla-
Central Cunagua: 103 bultos Idem. 
Pelleyá Hermanos: 374.895 kilo» de car-
bón. 
MADERA: 
S. Garrlga: 2170 piezas de madera-
Vega y Suérez: 1764 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1.984.—Vapor americano 
H E R E D I A . capltñn Noushaw, procedente 
de Colón y escalas, consignado a W.. M. 
Daniels. 
DE C R I S T O B A L : 
A . Puente: 367 piezas manteca. 
Además lleva para el Golfo 42.000 ra-
cimos de plátanos . 
M A N I F I E S T O 1.985.—Vapor americano 
SIXAOLA, capitán Honshaw^ procedente 
de New York, consignado a w . H . Smlth-
V I V E R E S : 
Ortz Capella y Co.: 400 sacos frijolea. 
J . Calle y Co.: 1000 cajas leche. 
R . Torregrosa: 150 Idem Idem. 
Estéranez y García: 200 Idem Idem. 
J . A . Ramos: 500 Idem Idem. 
C. Cnrtalla: 25 cajas salchichas. 
Q. M. Maluf: 1 caja tabaco 1 Idem de 
dulces; 1 Idem nueces; 1 saco lenteja; 
l barril aceitunas; 5 cajas betún y quin-
calla. 
8. S. Frledleln: 50 cajas ginebra. 
Morris y Co.: 100 cajas puerco. 
Echavarrl Hermanos: 250 sacos s a l ; 1000 
cajas leche; 1250 sacos maíz. 
A. F . Angel: 200 cajas sardinas. 
B . Torres: 265 sacos frijoles. 
Barceló Camps y Co.: 260 sacos arroí; 
1 caja accesorios lámparas. 
A . Puente: 120 frijol. 
Acoata y Co.: 250 cajas peras. 
Descamps y Garda: 100 pacas heno; 200 
sacos avena; 200 Idem maíz; 3 Idem ha-
rina. 
Wlckes y Co.: 930 sa^os frijoles. 
Compañía Tasajora: 522 Idem Idem. 
R . Suárez y Co.: 500 Idem Idem. 
Compañía M. Nacional: 150 barriles de 
sirope. 
A . Falcón: 570 sacos maicena. 
F . A . L a y : 1012 cajas Idem. 
Para las Señoras 
Nada hay m á s eficaz para evita: 
ios dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el Hematogre* 
nol-Ronx. 
E s t e medicamento representa balo 
la forma m á a abaorbible los elemen-
tos p l á a t i c o s y reconatltuyentes de la 
sangro y es recomendable a d e m á s oa 
la Neurosis, Anemia, y é r t í g o s , debi-
lidad general, etc. 
E n D r o g u e r í a s y Mura l la 99. ^ 
vende. 
Y A PRECIOS BARATON 
Mi ubres de todas el*. 
tes. Muebles Moder> 
aisUs, para coarto, 
comedor, salî r̂ ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Majó-
Uca, Lá m paras. Pla^ 
nos 
" T O M A S F I U S " . 
Relojes de Pared 7 
de Bolsillo. Joras fi-
nas. 
E Y C a . 
O B R A P M Y B E B R A Z A 
1 l l l l f 
Santa María Saénz: 500 cajas petró-
leo. 
M I S C E L A N E A : 
Havana Auto y Co.: 2 autos í 9 Idem de 
accesorios. 
C . M, Vlllaverde: 1 caja qnincalla. 
Vasallo Barlnasra: 2 cajas efectos pla-
teados. 
S. Benejam: 1 caja calzado. 
C . y Co.: 9 cajas Jabón. 
A . H . de C . : 4 Idem perfumería. 
J . G. Bemdes: 6 tardos rejillas, 
Kote Bros: 1 caja efectos plateados; 1 
ídem metal; 4 bultos vidrio. 
López Seña y Co.: 2 cajas IlaTes. 
J . Rodrígluez y Co.: 8 cajas de cal-
zado. 
P . S . Vázquez: 6 rollos alfombras. 
B . D. Ortega: 7 cajas cemento. 
C . Martínez Cartaya: Co.: 10 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Cuban Telephone Com: 1 caja mate-
riales. 
Teldorff y Ulloa: 4 huacales ruedas. 
Matalobos Hermano: 3 Idem bule. 
Rambla Bouza y Co.: 4 cajas libros. 
R . H . C . : 10 cajas figuras, 
J . IMana: 1 caja metal;; 
Rlbls Hermano: 2 Idem Idem. 
Solana: 106 atados cartón. 
L a Sección X . : 5 cajas metal. 
Viuda de Carreras y Co.: 16 bultos de 
accesorios plano. 
J . García Hermano: 1 saja broches. 
Quevedo y Cabarga: 4 rajas escribido-
res. 
J . D . : 4 bultos depósitos. 
Compañía Funeraria: 8 caja» materla-
Teildor Comercial Company: 250 sacos 
Havana Frult 1 Co.: 21 bultos aceite y 
grasa. 
J . P . t 2 cajas enero. 
5. I . P . : 2 fardos Idem. 
B . Barquín y Co.: 10 cajas calzado. 
Dearbern Chemical y Co.: 15 barriles 
accesorios para calderas. 
M. Humara.: 28 cajas gramófono», 
J . López: 15 cajas libros. 
Zárraga Martínez y Co.: 3 cajas esmal-
tes. 
F . Vela«co! 1 baúl ropa. 
L . B . Ross: 80 cajas accesorios para 
auto. 
P . Ruiz: 3 cajas accesorios para auto. 
Havana Advertlslng Co.: 45 bultos de 
pintura. 
J . N. Allevn: 100 barriles grasa. 
J . Z. Horter: 74 bultos, arados, aceite 
y Jabón. 
R . Karman: 14 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . F . Torres 5 caja» hojas. 
Steel Co.: 2 cajas hojas. 
León y Regues: 12 fardos alambro. 
F . R . : 7 bultos hierro y vidrio. • 
Gutiérrez y Co.: 6 cajas sobres. 
Poblet y Mundet: 4 cajas maletas; 7 
Idem calzado. 
Barrera y Co.: 19 bultos drogas. 
Suárez Carasa y Co.: 47 atados papel; 
4 bultos efectos de escritorio. 
R . Veloso: 14 cajas libros; 4 cajas 
efectos de escritorio. 
Maza y Co.: 4 cajas papel. 
Katlonal Cast Re. Co.: 91 caja» cajas 
registradoras y accesorios. 
M J Freeman: 30 bultos anuncio». 
Jefe del Ejército: 31 cajas polainas. 
J . H . Braper: 1 raja películas 
Taboada y Rodríguez Clenfuegos: 3 ca-
jas papelería. ^ ___ . 
Ribas y Co.: 1000 barriles cemento. 
T P Turu 11 y Co.: 20 bultos ácidos. 
TTest'India OH R . Co.: 110 aceito y 
^ ^ L e c o u r s : 20 cajas leche; 200 barriles 
gal «oda: 71 bultos ácido. 
C E N T R A L E S : , . 
Victoria: 2 bultos maquinarla. 
Cunagna: 1 Idem fdem. 
Perseverancia: 3 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : , ^ «. m 
Fuente Presa y Co.: 4 bultos ferrete-
ría; 45 Idem pintura; 15 cajas para cau-
daE?'Saavedra: 158 bultos pintura. 
J . Suárez: 29 Idem Idem. 
Mlgova Hermanos: 17 Idem Idem. 
TTrisrte y Rlacay: 20 Idem Idem. 
Ballesteros y Co.: 100 Idem Idem. 
Marina y Co.: 14 "em ferretería. 
Pnrdy y Henderson: 15 Idem Idem. 
American Tradlng y Co.: 4 Idem ha-
rás. 
T E J I D O S . . . . 
A. Sálnz y Co.: 1 caJ» tejidos. 
Prieto García y Co.: 1 Idem Idem. 
Solls Entrialgo y Co.: 1 Idem ídem. 
Oteiza Castrillón y Co.: 1 idem Idem. 
A. G. Pereda: 6 Idem Idem 
Sobrinos de Gómez Mena: o Idem Id. 
Alvarez y Fernández. 
Castaños GaUndez y Co.: 2 Idem Id. 
V . Levy: 6 idem Idem. 
D . F . Prieto: 1 Wem Idem. 
V . Maya: 6 Idem Idem. 
C . Alvarez: 3 Idem idem. 
M. Isaac: 13 idem Idem. 
B . Ortlz: 8 idem Idem. 
E . Cftimet: 1 Idem Idem. 
Prendes y Paradela: 6 Idem idem. 
Lelva y García: 2 Idem idem. 
F . Bermúdez y Co.: 6 idem Idem. 
V , Sierra: 2 idem idem. 
Orero y Díaa: 4 Idem Idem. 
González y Díaz: 4 idem Idem. 
R . Pérez Hermano: 2 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem. 
González Marlbona y Co.: 1 Idem Id. 
Sobrinos de Nazábal: 1 idem Idem. 
A. García: 1 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co: 2 Idem Idem. 
Salinas Hermano: 1 Idem idem. 
Peón y Cabal: 2 Idem Idem. 
González y Co.: 9 Idem idem. 
González y Co.: 9 Idem idem. 
6. y Zoller: 46 Idem camisas. 
Morris y Helman: 3 Idem idem y cue-
llos. 
M. Campa y Co.: 1 caja bordados; 8 
Wem tejidos; 3 Idem medias. 
PARA MATANZAS: 
V . Fernández: 5 barriles pintura, 
PARA C I E N F U E G O S : 
M. Castaño: 30 cajas salchichas. 
Valelro y Hermano: 4 cajas tejidos. 
PARA C A R D E N A S : 
J , V. Viña: 137 atado» cartón. 
PARA MATANZAS: 
Herrera y Co.: 180 atados cartón. 
J . Cabanas y Co.: 102 Idem Idem. 
Rulloba y Co.: 226 Idem idem. 
J , Carreño: 4 cajas libros 
D E L H A V R E : 
Amado Paz y Co. 
y perfumería. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 cajas de 
tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 3 cajas botones 
y quincalla». 
Menéndez Rodríguez y Co.: 13 cajas per-
fumería y bonetería; 3 menos. 
Rodríguez González y Co.: 2 Idem bo-
netería. 
Rodríguez y Co.: 2 cajas postales. 
J . García y Co.: 1 caja bonetería. 
Valdés Inclén y Co.: 1 caja tejidos. 
V . Uruñuela: l idem coronas. 
R . Menéndez: 1 idem tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 caja bonete-
ría. 
Fernández y Co.: 1 Idem Idem; 2 idem 
cubiertos. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas botones y 
bonetería; 1 menos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 fardos cubier-
tos, 1 menos. 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas perfu-
mería y Juguetes; 2 cajas menos. 
Prendes y Paradela: 1 caja bonetería. 
M. Rodríguez: 1 Idem formas. 
Viuda de Doria y Co.: 1 idem do te-
jidos. 
Garda y Sixto: 1 Idem tejidos. 
M. F . Pérez: 1 idem perfumería. 
B . Pardias: 3 idem Idem; 1 monos. 
Al varé Hermano: 1 caja bonetería. 
Alvarez Parajón y Co.: 4 Idem Idem, 
González García: 7 cajas perfumería. 
Hierro González y Co.: 16 toneles de 
vidrio. 
Lamuño y Co.: 3 cajas medias; 1 me-
nos. 
J . Al hela: 8 cajas efectos de escritorio. 
R . Veloso: 14 Idem Idem, 
J , López: 7 idem Idem. 
R , Truffin: 2 cajas accesorios para el 
monumento a Máximo Gdmez. 
Pumariega García y Co.: 5 cajas per-
fumería y botones. 
F . Blanco: 6 cajas Idem y cintas. 
Alvarez: 10 toneles vidrio. 
Muñoz: 100 cajas chocolate; 8 me-
Taquechel: 224 bultos drogas; 71 
menos. 
M, Jonnson: 490 idem Idem; 74 menos. 
H . Lebn|ne: 34 Idem idem; 4 menos. 
T . Touxet: 30 Idem idem; 11 menos. 
I . Vegel: 39 idem Idem; 6 menos. 
R . M. : 13 Idem idem; 2 menos. 
Barrera y Co.: 15 idem Idem; 6 menos. 
F . Herrera: 3 Idem Idem, 
E . Sarrá: 4 Idem Idem. 
T . C . Padrón: 4 idem idem; 1 menos. 
R . A . : 2 idem Idem. 
B . L , : 5 Idem Idem; 2 menos. 
Majó y Colomer: 26 idem idem; 2 menos. 
L a BicMenú: 4S Idem Idem; 2 menos, 
C . S. Huy Hermano: 40 cajas perfu-
mería: 19 menos. 
DE GENOVA: 
R . López y Co.: 29 cajas sombreros. 
C . Jordl: 2 Idem postíBles. 
J . Pennlno: 5 idem mármol. 
J . Barquín y Co.: 12 fardos paja; 18 
cajas sombreros. 
J.T. García y Co.: 80 cajas manganeso. 
F , Vpjja: 5 cajas tejidos. 
M, F , Pella y Co.: 3 idem Idem. 
J . ti. Rodríguez y Co.: 2 idem Idem. 
Díaz y Paso: 40 Idem manganeso. 
M. I ' . Pérez: 1 Idem juguetes. 





ÜE L I V E R P O O L : 
Araluce y Co.: 25 bultos sartenes. 
Puente Presa y Co.: 24 Idem ferrete 
ría. 
A . G. Pereda: 9 fardos tejidos. 
DE S. N A Z A I R E : 
M. Muñoz: Ifl cajas licro; 6 menos. 
Pont Restoy y Co.: 3S5 idem vino, 
menos. 
Domínguez y Pechelu: 800 Idem idem; 
115 menos. 
Marquetto y Rocaberti: 750 Idem coñac, 
menos. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vaporea A L M I R A N T E y Sta. 
MARTA lo siguiente: 
DE L I V E R P O O L : 
Fuente Presa y Co.: 4 cajas ferretería. 
DE SAINT N A Z A I R E : 
F . Taquechel: 53 cajas aguas minerales. 
M. Johnson: 170 Idem ídem, 
B . Sarrá' 38 Idem idem. 
MANIFIESTO 1986.— Vapor americano 
MUNISLA, capitán Seeberg, procedente 
de Mobila, consignado a Munsoiu S. S, 
Llne. 
V I V E R E S : 
Bchevarri Hno.: 14 cajas puerco. 
J Baile y Co.: 20 Idem idem. 
Martínez Lavin y Co.: 1 Idem Idem. 
A Ramos: 10 idem Idem. 
Kam Wong: 5 idem idem. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 10 idem Idem. 
González y Suárez: 230 Idem Idem, 
J M Beriz e Hipo: 8 idem idem, G6 id. 
1|3 manteca, 
Beis y Co.: 300 sacos mniz. •, 
A de la Guardia: 500 idem Idem. 
M Barrera y Co.: 250 Id. Id. 
O* Neil y Dalmau: 1900 idem Idem. 
8 Odriosolo: 500 idem idem, 
A Armand: 337 cajas huevo». 
Armour y Co.: 200|3 manteca. 
Augel Barrosfl 30 cajas puerco. 
Prida, Pérez y Co.: 20 idem idem. 
Galban, Lobo y Co.: 300 sacos halna. 
Swlft y Co.: 140 cajas pueco, 109 ba-
rriles estearina. 
M I S C E L A N E A : 
M G García: 4 cajas mercería y jabonl 
A Vázquez: 14 bultos efectos de toca-
dor. 
Porto Rlcan Express: 8 bultos expresos 
6 cajas vidrio. 
Majó y Solomer: 8 huacales drogas. 
P Rodríguez (Santa Slara: 480 paes 
calzado. 
Fenández y Co.: 1 caja med'as. 
Suárez, Rodríguez y Co.: 1 idem Idem. 
M Torres (Jagueyal: 3 bultos azadas, 
A R Lourchllord: 2 cajas árboles. 
E Sarrá: 34 huacales drogas, 47 cajas 
Jabón. 
A Vega: 300 pares calzado, 1 vidriera. 
J Hernández: 3 cajas jabón. 
O Alalna: (Sagua: 1 idem Idem. 
Santacruz Hno..: 12 sillones. 
Cohén Mizrahl y Co.: 4 cajas tejidos. 
J H Steinhar-lt: 5 cajas alambre. 
D Montero: 6 cajas arados. 
J A Dubreull: 1 caja camisas. 
J Aguilera y Co.: 1393 bultos tubos y 
neceeorios. 
E García Capote: 59 cajas efectos es-
maltados. 
M Humara: 24 barriles vidrio. 
L Orlhuega: 75 bultos idom. 
Martínez y Co.: 48 idem idem. 
D L Almansa y Co.: 31 bultos Idem. 
L Palmeiro: 23 bultos Idem. 
B Bey 175 bultos idem. 
J A Noriega: 8 bultos Idem, 5 bultos 
Idem. 
J Fernández y Co.: 8 Idem 
B Laanzgorta y Co.: 17 Idem «Ul 
Arellano y Co.: 4 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 11 idem Idem. 
Canosa y Casal: 8 idem id». 
Gorostlza, Barañano y Co • 111 • 
Marina y Co.: 19 idem id¿m J 
L YÍdal e~Hll>0: 4 ldera «<!««. 
Mniño y Co.: (Sngua: 1)2 Idem VM 
L Raíz Hno.: (Cárdenas): 8 Idea Si i 
Sobrinos de Bea y Co.; (MaUnaiT* I 
Idem Idem. -u ^ 
Havana Electric Ry P L Ov. U »u 
Idem., 
Munson S. Llne: 4 palo» 
E F Heymann: 991 ralle» y tnmtal 
Havana Marina R y 1H banilei 
ríos tubos. )no vienen). 
Lykes Bros: 600 barrlle» n d « I 
vienen), 
MADERAS: 
V Vildosola: 3148 piezas ntüm 
Busto, Bertrán y Co.: 2 120 Idem M 
Forry hont americano H M mGlB 
capitán White. procedente de Kíy 
consignado a R L Branner 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 40.002 lio» abono,! 
manteca. 
Swlft y Co.: 420 cajas bneTOi 
J Pastellano: 400 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
C C'r-nde: 538 bultos botcllns. 
Fnbrir.i de Hielo 5 Mein tarqníl 
L a Hnhanerafl 43. 
Central San Antonio: 1 bnlM 
naria. 
A M Puente y Co.: 11.608 DIWM 
Cuban Auto Import y Co.: S n » 
acceKorlo». 
G Petricf lona: 20 bulto» Idem l í » 
Coritral Morón: 22 Iflcm maqnjMal 
Compafiia Nacional de Comer/»: l | 
L Almemlares: 40 toneladm efl«W 
American Iron Product» (CírdíMBl 
planchas. 
B i e n V e n i d o s 
E s lo que exclama el aímátlca 
oye que le llega el Sanahoro, i 
que tiene la seguridad le o* *• 
su mal. porque le alivia las P™n*, 
charadas, le mejora rápidamente j 
ra pronto. Sanahogo se yenne_«n 
las boticas y en su depósito 
Neptuno esquina a Manrique, 
nahogo, es curarse el asma 
Toa!: 
Suscríbase al DIARIO DE LA 






P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE* 
( D E L DR. MARTI) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
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ARTE XrE\ '0 
U S HT^ECAS 
. verdaderamente asombroso 
1^ ^ i n a r i T desarrollo que viene 
fef^ncia a pesar de la es-
J ^ ^ u e r r a actual, la indastria y 
\W*A*\Í fabricación de munecafi | 
T ^ M u e parezca raro, es un ¡ 
^ í o Que, desde los últimos 
- í f í ñ o de 1914 hasta boy. la | 
saha perfeccionado r.ucho y; 
Cseíaido conquistar uq puesto 
^ f f e n la esfera de las artes, 
í ? hace poco, la muñe<^ no pa-
un juguete infantn mode-
!l\astante más gracia y mejor 
"Se autañ0: Pero aún haí.lándos^ 
liada no alcanzaba ni en el 
^ . p í t i r ni en la expresión del 
la perfección exquisita de la 
importada de Polonia por la 
de Laznrska, la que más que 
i» a entretener a las niñas, 
fabricada con el exclusivo ob-
¿cuchar sus confidencias y dis 
a acompañarlas, y a ccnsolar 
vinieras tristezas. 
lóflco suponer que la muñeca 
untaría con tales progresos: 
no ha sido así, y al verse tan em-
^¿a y trocada en artículo de mo-
^aperímentó Ia ambición, no solo 
>¿4er a los niños, sino de atraer 
personas mayores. Era Juguete, y 
i convertido en retrato, en cari-
en objeto de un arte nuevo, j 
m una mezcla del pictórico y de! | 
•)rico. 
, gon en efecto, las muñecas 
y confeccionadas por la se-' 
ñorita de Wassilief, que han obteni-
do triunfal aceptación en Ru^ia y en 
Francia. 
Pintora inteligente e inspirada, la 
señorita de "Wassilief daba, hace poco 
más de tres años, lecciones de dibujo 
a una niña aristocrática de Moscú 
La profesora por entretenimiento y 
para obsequiar a su alumna, fabricó 
una muñeca muy original, y distinta 
de las que existían hasta e itonces. 
Discípula y maestra quedaron encan-
tadas de la obra, y la señorita de Wa-
ssilief siguió confeocionandol^F y or-
ganizó una Exposición para someter-
las al juicio del público y hoy figuran 
tres de sus primeros modelos en el 
Museo de Morozof. 
Algún tiempo después París admi-
raba y aplaudía a la señorita de Wa-
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros 
de u s o en la Agencia del Dodgí 
Brothers. 
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lambien vendemos carrocería 
ssilief al visitar su Exposición de mu-
ñecas-retratos y es muy curioso ver el 
estudio de esta moderna im.U'inera. 
Todo él está adornado con muñecas 
graciosísimas, sonrientes o atligldas, 
meditabundas, o en actitudes anima-
das, humildes o llenas de altlvex. 
La crítica muñequll de los trajes, 
peinados y galas de las actrices y de 
las mundanas "que dan el tono" en 
la sociedad elegante, es un primor de 
ingenio, y la moda parisienfce se ha 
declarado en su favor. 
Antes, una señora no acuafa más 
que a un pintor o a un escultor para 
que le hiciese su retrato en 1 enzo o 
en mármol. Hoy se dirige tamb'én a la 
pintora escultora, que se encarga de 
"inmortalizarla" bajo la forma, de una 
muñequita modelada y pintada con 
sorprendente habilidad. 
Implacable, a semejanza de la vida, 
la artista no favorece ni perjudica a 
sus modelos, y su auto-retrato muñe-
quil es una obra maestra, una mara-
villa de ironía y perfección. 
"Conócete a tí mismo," decía el filó-
sofo griego. Hoy podemos conocernos 
mirándonos convertidos en uniñecos 
Todo en la senda de mi vida triste, 
me fué dejando en soledad precoz; 
¡mas. todo no! para desgracia mía 
quedó conmigo mi pesar mayor; 
porque ese mundo, que lo ro'ia todo. ¡ 
nunca mi voz desesperada oyó, 
nunca, con mano criminal, o tanta, 
vino a arrancarme por postrer favor. 
¡Ay! ¡ni tu imagen de la mente mía, 
ni este funesto amor del corazón! 
Blcardo Moly de Baños. 
HECHO HISTORICO 
Mientras'»los españoles sostenían en 
1585 el largo, porfiado y moríjfero si-
tio de Amberes, ocurrió que ina de 
las señoras más distinguidas de la po-
blación cayó enferma y no se la podía 
alimentar más que con leche de b u m . 
Como no la había dentro de la plaza, 
se desesperaba de poder salvarla, 
cuando un joven se ofreció a salir a 
I buscarla atravesando el lugar ocupado 
i por el ejército enemigo; al regresar 
; aquél, después de logrado «m objeto. 
! cayó en poder de los sitladorec y ftté 
i presentado ai duque de Parma. 
1 Este general trató al joven con mu-
cha bondad, lo elogió por su valor y 
¡dispuso que cargaran la buira con 
j perdices, pollos y cuanto pedía ser 
| útil a un enfermo, disponlenco que 
; se le entregara todo a la señora en 
cuestión. 
Esta inesperada conducta del duque j 
' de Parma, hizo tal Impresión entre los 
¡sitiados, que éstos le devolvieron sus 
i obsequios, mandándoletil mejor vino 
que había en la ciudad. 
I Los ánimos se fueron raimando in-
sensiblemente con aquellas recípro-
¡ cas atenciones y se desistió da llevar 
j la resistencia hasta el último extre-
i mo, ahorrando mucha sangre a sitia-
I dores y a sitiados. 
Por fin se tomó la plaza, y fué, tal 
era la alegría de Felipe I I al saberlo, 
que habiéndole llegado la noticia por 
la noche, se dirigió a- pesar de lo aus-
tero y misterioso que era, ,t llamar 
a la puerta de su hija Isabel para de« 
cirle en voz alta. "Amberes es nues-
tra." _ _ _ _ _ 
nueva. 
C1780 a l t 16t.-la 
¡Ruta es el mundo donde el "nombre 
(deja 
en manos de invisible salteador, 
girones hecho, lo que máa codicia, 
la esperanza, la gloria, el corazón. 
Un amigo, que hermano me llamaba, 
la confianza en los hombres mo quitó; 
la experiencia enseñóme que la gloria 
solo presta a las tumbas su fulgor; 
falsas palabras ¡de mujeres eran! 
me robaron la fe del corazón. 
x 
z n i á o s 
el «fmátlco. 
ianahofo, • 
id le b* *• 
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L a S a l H e p á t i c a l e e s t a n n e c e s a r i a e n 
-:- s u m a l e t a d e v i a j e c o m o la ropa. -:-
S A L A E P A T I C A 
le garantiza un VIAJE IDEAL a l mantener su organismo en completa limpieza. 
Fabricantes, Bristol , l u y e n C o . Brooklyn, N . Y . De Testa es todas lis Farmacias. 
D E B E R M I O . . . 
Para el DIARIO DE LA EARDíA. 
Se lucha y se lucha en la vida titá-
nicamente por que una idea nuestra, 
un hijo de nuestra alma y de nuestra 
inteligencia, tome cuerpo y se lleve a 
la realidad; podemos por fin con t i -
tánico esiuerzo llevarla a la p.áctica; 
lo conseguimos y . . . ¡no hemos rea-
lizado nada aún! 
SI alguien no ayuda; si alguien nn 
la da a conocer; si la voz Que dijo 
"Levántate y anda" no se oye... -inú-
til . Inútil todo! 
Hemos fundado la Escuela de Tipó-
grafas Aspiraciones; hemos llevado a 
cabo la obra que ya conocen, el Al -
bum ASPIRACIONES... ni el supre-
mo esfuerzo, ni la obra, ni el arte, 
ni el amor que por ello tenduos hu-
bieran sido nada; la piedra de toque 
era lo que se uecésitaba... .Y lle-
gó! 
Optimistas podemos llamarnos hoy; 
apenas el DIARIO DE LA MARINA 
demostró que sus puertas estaban 
abiertas para recibir la comisión, allá 
fueron como pajarillos alegres, mis 
queridas niñas, a llevar su obra, co-
mo la madre que lleva al hijuelo en 
brazos, al señor Nicolás Rlvero. 
¡Su poquito de miedo llevaban!; 
Iban sin mí, y ellas, que me aman co-
mo a madre amorosa, juzgaban que n' 
atendidas serían.. . error grandísimo. 
Apenas llegaron; en el momento de 
poner sus lindos pies en el dintel de 
el palacio, vinieron a darles alientos 
y a decirles "EH señor Director las 
espera"... 
El gran salón se abrió para recibir 
a las niñas cubanas; a la esperanza 
de Cuba; a las que incuban su por-
venir risueño y alegre, puesto que es-
tá basado en el Trabajo... 
Eira la que iba, pequeña comisión, 
que os mensajera de una obra gran- i 
de; era la esperanza viva; la Direc- i 
Uva del DIARIO DE LA MARINA te- | 
nía que recibirla, por tratarse de n i - : 
ñ u , de trabajadoras, y de abanas. | 
como algo grande y hermoso que a I 
diario no se encuentra. 
SI pudiera yo desentrañar el sen-
tido; separar las voces, anaKzar la« 
palabras apagar las risas con que me 
cuentan laa niñas el recibimiento que 
se les ha hecho, podría, ¡oh. lector 
contarte cómo fué, pero han s do tan 
dichosas que ni contar pueden su di-
cha. 
Salieron de allí, del DIARIO DB LA 
MARINA, como si salieran de su ca-
sa; y los ofrecimientos que Ifs hicie-
ron ,(que empezaron a cump.'irse in-
mediatamente) me los trajeron como 
algo muy grato y risueño, como una 
esperanza de que será la llave que 
abriera la cerradura del silencio; de 
la atonía, de la desesperanza, de la 
desilusión, conque algunos—próceres 
—habían recibido el ALBUM ASPIRA-
CIONES, hecho por niñas cubanas y 
que no adquirió valor efectivo, hasta 
que pasó por las manos del DIARIO 
DE LA MARINA, siendo así éste el 
crisol donde se fundió la helada im-
placable del desvío y la indiferencia. 
SI el triunfo es completo, (como es-
peramos después de laa manlfestaclo-
i 
E L C O M P L E W t A T O D E UrtA B U E A A M E S A ÓOM L O S 
D U L C E S E r t A L M I B A R 
D e P E D R O y C A 
Para las comidas, para merendar, nada tan ríco'cotno 
nuestros dulcca. Saben a frutas; Son sabrosos porque, 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar; 
blanca refinada 
SE VENDEN ENLODAS PARTES. 
' R E I L L Y 
nes hechas por nuestra Presi ienta, la 
señora Marianlta Seva de Menocal y 
por el Honorable señor presidente de 
la República, que quedó encantaoc del 
Album,) si es completo, repoti' ios, no 
será ajeno a él el DIARIO DE LA 
MARINA; pues ha sido el sol que 
alumbró nuestro camino, mostrando 
la perla oculta que había caldo so un 
recodo desengarzada del collar de in-
cógnita viajera. 
Sirva este artículo de tedtanoTio 
de amor; de gratitud y de ofrenda hü, 
cía los grandes, que siendo tantc, no 
desdeñan, no, recibir a mis ninas, a 
mis abejltas que laboran la miel y la 
cera dulcísima que arderá en el alt^.r 
de la Patria cubana y que endulzaiú 
los días desesperanaados pr̂ r que 
atravesamos hoy, preparando lo* h >in-
bres de mañana, como lo que serán, 
como mujeres fuertes, como buenas 
cubanas. 
Carmen Telacoracho de LAR A 
VAPOR 
" C á d i z " 
AYISO A LOS YIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
j gustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
variado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos bas-
ta $8; baúles-escaparatos; maietas de 
innoos desde $1.25; malctas-necesser: 
banles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viajo; así como gerras y som-
breros de última moda. 
Ib calzado fuerte y cómodo, teñe, 
mos de los mejores fabricantes e«pa. 
fieles, 
I I A Z O D E O R O " 
MANZANA BE GOMEZ FRENTE AL PABQDt 
TELEFONO A-6485. 
F. COLIJA FUENTE 
OBISPO 32. TEL A.23)6.. 
mim mmu de woife 
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* MANOS MÜÍTAS~ 
*** EVA CANEL 
•NOVELl OEIOINAL. 
1 * 1» ",fndo las manos y 14 altura de la boca. 
W«o p^erraron «mbal.ama-
«tt i 3 £ f". »U8 arrebato» 
^ » ^ ¡ » r t oUAP(}c<> Para gastarlo 
que le arrebataba la 
SV«f t ev^ '^ l 'mplaban las me-
a las CH»? M<> dolor m'^o 
Í ^ S U i a , ' Cr!f,tu?;a!« eu estatuas 
•«a, ' ea símbolos del no 
K T « * S ^ a ° POdía,? "^Parar-
S u ^ b l a s i ^ f o n en la habita-
K L 1 * apar^Ko6 enferma v 
Í T Í ^ b a s t?!>an .la u°« de Ta 
KL?"» UmK.V entrela7-aban al 
fi^? 81 lam^2 erf bUo de las 
^ P e ^ i r / * ^ Serafina ni 
UeK4ba el .™ íabJan a definir 
ei "«or d© madre ni 
dónde comenzaba el amor de suegra y 
de tía. 
Del Arbol pensó hacer un mausoleo a 
su mujer: entretanto se deposito en la 
capillita del Cementerio la caja que con-
tenia los despojos amados, y cuando es-
tuTieron en su depósito, salló de Ken-
duelos tal como lo habla pensado; tal 
como 1» habla dicho: Se marchó al día 
siguiente del entierro. 
Encargaré el mausoleo en Madrid: 
cuando esté terminado, cuando se vaya a 
depositar en él a mi Fina, volveré s i 
me encuentro con fuerzas; el la razón 
va empujando la pena y el olvido ni 
amor que todavía le tengo. Si no la pue-
do olvidar, no vuelvo madre: no vuelvo. 
Debajo de unos castalios, recostado so-
bre el codo rterecho y tendido casi a lo 
largo estaba Martín vestido con un traje 
pardusco de medio uso; camisa de color 
floja, limpia pero arrugada sin séllales de 
plancha; el primer botón del cuello sin 
echar v unos cordones con el nudo flo-
jo y sin lasada como si se hubiesen de-
tenido las manos en el momento de 
ejecutar un acto mecánico habitual. 
Tenía la cabeza descubierta y en el 
suelo sobre unos heléchos aplastados veía-
se el sombrero de fieltro negro al cual 
miraba fijamente como si en él buscase 
una Idea, una solución, un rayo de sol 
para iluminar aquella fisonomía brusca 
a la cual daban aspecto amenazador las 
arrugas de un ceño artificial, fotografía 
exacta de alguna honda y penosa preocu 
pación. 
^ ^q>JeLno era .el a8Peoto de Martín: ni 
del Martín primitivo, del que parecía pro-
lonsraclón de un mostrador, ni del nue 
surgió más tarde: de! bonachón y ale-
Rre y sociable cuya transformación se 
debió al frac; al frac que tant(» había da-
do que chacotear a sus paisanos 
E l aspecto triste; las mejilla» flacas 
y pálidas; el cabello desordenado, aunque 
conservando las señales del peine, ha-
cían que el antiguo aldeano semejase un 
hidalgo en decadencia, restos que aún 
quedan por las aldeas asturianas. 
E l castañar a donde Martín había ido 
a recostarse era un ribazo en cuyo fon-
do se veía un ancho prado cubierto con 
el brote primaver.il: la hierba de color 
verde claro húmeda todavía por el roclo 
de la noche, brillaba al contacto del 
Sol que caminaba hacia el cénit calentando 
el ambiente y alegrándolo todo con sus 
rayos mortíferos, a decir de las gentes 
de aquellas regiones; pues para loa al-
deanos no hay enemigo más temible que 
el sol descaradote y atrevido del mes de 
Marzo. 
Los castaños después de haber perdido 
con el fruto la hoja y haber pasado al-
gunos meses en la completa desnudez a 
que el sosiego los reduce, volvían a enga-
llar sus ramas antes encorvadas, pre-
parándose para el brote nuevo. Las ho-
jas, no recogidas por los amontonado-
res de residuos para el abono, ya no 
volaban removidas por la brisa: la descom-
posición producida por laa aguas las ha-
bían convertido en materia feoundadora 
de sus propios padres y las raíces de 
éstos descubiertas por el aluvión que 
arrastrando la tierra había dejado el 
suelo limpio, estaban revestidas con una 
capa húmeda, mezcla de hojas y btle-
chos. de herizos ya sin púas y candeli-
llas retorcidas: flor del castaño que al -
fombra el suelo al desprendarse de las 
ramas y forma un mullido colchón que 
aprovecha el labriego pnra sestear tran-
onllo y fresco y en las tardes de es-
tío. 
Sin hacer alto en la humedad del sne 
lo; sin precaverse de la amalgama con-
vertida en abono se había tiraho allí 
Martín eligienro un gran trecho r« aom-
bra. pero ya el sol iba invadiendo su» 
dominios como sí ai penetrar fuese en-
treabriendo ramas para llegar a interrucj-
pii Ins soledades y el ensimismamiento 
del secta de del Arbol. ; 
Llegó un rayo solar, a herir el rostro 
d-̂  Martin y eat* sin levantar la vista 
ae t /as ladó con un pequefio movimiento 
de arrastre, hacia el sombrero, para que-
dar de nuevo recostado y en igual po-
1 aiclón que conservaba hacia lo menos ho-
ra y media. 
Tan abstraído se encontraba que no 
¡ sintió los pasos de un hombre que s« 
I le fué acercando con alguna cautsía, co-
' mo si no quisiese interrumpir el sueño 
del que mirado así parecía más dormido 
que despierto pero cuando el recién He- { 
gado estaba a pocas brazas, Martín se 
incorporó dando señales de haber oído que 
alguien se aproximaba 
— i Lo asusté í—preguntó un hombre pe-i 
queflo. grueso de mirar y de aspecto más | 
limpio y más bien portado que la ge- i 
neralidad de los aldeanos. 
—(Vol ¿Quién te dijo que me asusto 
por tan poco? ¿Piensas que me hice co-
barde por las Américas? 
—E^o no ; congrio I si se hubiese he^ho 
cobarde no seria tan valiente como es. 
—;Qué soy valiente! ¿con quién he lu-
chado para que te lo parezca? 
—Con quien no lucho yo aunque me 
den "pa" una yunta de bueyes. 
—."Non" te entiendo; explícate me-
jor. 
Voy a "esplicáme:" porque asi Dios me 
salve si "non" le quiero lo mismo que 
cuando íbamos a la escuela juntos. 
—Entonces háhlame de tn: yo no he 
cambiado nada: si no me tratas así es que 
has cambiado tu y entonces también te 
llamaré de usted. 
—Eso sí «ue "non," ;congrio! Tu por 
tu como Cristo nos enseña., v voy sen-
tarme... Aunque, lléveme Judas.u.—el 
no está la cama demasiado mojada "pa" 
acostarse en ella. 
—No eres poco dellcao: como se conoce 
qu« erei rico. 
—Eso es: rico yo porque tengo dos on-
zas de sobra y tu que tienes mil ¿quá 
eres? 
—Seré r iquís imo. . . pero no creas. . . eso 
de los miles... es un decir. 
—"Non" te voy a pedir nada. 
— Ttu pide, ¿quién te estorba? ¡a mí 
qué me importa! 
—¡Claro! ;Con no ''dame"...! 
—O con "date:" ¿ qué sabe* si "non" 
has "esprimentado*'? 
—¡También "yé" verdad. . . ! Bueno, 
pues ya que "non" te mueres tu, sen-
taréme yo, que no han de ser mejores lo» 
calzones míos que los tuyos. 
—Siéntate y dime: ¿con quién lucho yo 
que no luchases tá? 
—Con los difuntos. 
—¿Eh? 
Martín se Incorporó hasta sentarse, de-
mostrando en su semblante la mayor sor-
presa. 
—"Non" te asustes. 
—No. si no me asusto, me sorprendo 
nada más; tu dices eso porque me habrás 
visto ir al cementerio. 
—Sí, hombre, vite de noche, y de no-
che... may rayo me parta, si hay na-
die en el pueblo que vaya. 
Martín se quedó pensativo mirando al 
suelo. 
—Dlme Martín, ¿por qué "non" va» de 
día, »l quieres Ir? ¿Qué "diaflo" ta ha en-
tra© por ir a visitar los difuntos a esas 
horas? 
—¿Pero quién te lo dijo? ¿Me has vis-
to? 
—Dfjómelo el enterrador... pero encar-
góme que "non" se lo dijese a nadie. 
Tiene miedo que sepa el cura que to 
abre la puerta. 
— L a cabeza le voy a abrir yo a él por 
charlatán: tleue miedo que lo sepa y lo 
cuenta. 
—Sf, pero no se lo contó mfls qne n 
m í . . . sabe que yo poy otro difunto "pa" 
guardar secretosi pero en eíto, mira: ten-
; go una desazón muy grande... por ti ¿eh? 
I nada más que por tí; aiempra te quise 
porque nunca se me olvidó que me de-
fendías cuando los chlcoíi grandullones 
me pegaban y me ayudabas a defenderme 
repartiendo Untos moquetea como yo. 
¿Te acuerdas de aquella ves que me 
apedreaban cuatro rapaces de Rendueios 
•le abajo y «1 no llegas tú me matan? 
l o no me olvidé. 
Después que te fuiste "pa" Buenos Ai-
res nos apaleamos una vez por causa de 
his moxas de Ramayón y decía yo a los 
mozos de Rendueios: "Si estuviese aquí 
Martín no nos podrían, congrio." Porque 
nos pudieron; dígolo sin vergüenza; 
también ea verdad que eran lo menos 
veinticinco y nosotros catorce. 
— Y a sé que me quieres. 
— Y te quiero no tan solo por esto ai-
no porque volviste tan "llano" como te 
fuiste; sin orgullo; sin "date" vergtiensa 
de tratar con nosotros. 
—Vaya hombre; ¿y eso tiene méri-
to? 
—¡Y mucho! ¿tabes tó como vienen al-
gunos? Hay que "mátalos" a palos, por 
la mafiana y '•resucítalos" por ia iar-
Ue... "pa" volver a pegarle*. 
—Si; ya sé. Pero cuéntame lo «lue le 
bu dicho ei charlatán ese. -«rhea 
-DIJome, que ibas «das laa n orbe* 
al cementerio y que d ŝ noches B H H 
Ido contigo ese señor que vino de Uvie 
do ; Y a se fué? ¿Quién era? 
—Ün médico amigo m í o . . . no vino más 
OM * B M U tres d í a s . . . lo traje PJM 
C o c i e s e a mi -adre sin que e £ 
sospechase que venía atento. 3ie pa 
r.wíii enferma y quería saber si ^ 
A g r a v e : tose uuicho: ella no tiene apren-
sión pero yo la tengo. 
ei^año fffcqm l0 techan y lo re-
tocaban como si estuviese vtvo... y has-
ta dijeron qne... ¡ u y ! moríame yo da 
miedo y de asco si lo hiciera. 
—¿Y qué más te dijo el enterrador? 
—Que te pasabas allí más de una hora 
todas las noches pero que cuando zu1»- i 
te con ese «efior tardasteis en salir m*" 
de cuatro 4 qué demonio "facials hora 7 
—¿Qué piensas tú que se puede hacer 1 
en un camposanto? Reaar. 
- P u e s mira yo no lo cre í . . . es dec!. ; 
sí lo creo. . . según y cómo y por quién 1 
se rece. 
—Por rol padre. , 
—¡Av, e.o -non"! 1 Congrio! A raí ao 
me encafiss. Por un padre se reía en l a ; 
^lesia v en la cama y en el rosario.. 
Entonces?... preguntó un tanto 
alarmado Martín. _ _ . 
—Entonces... ¿Me dice» la Terdad el 
acierto ? 
f^Pues tu vas a rezar por Marlquina la 
"roza" 
—¿Dh? 
-CuandA ta marchaste era» cortejo »u-
vo conque "non" lo niegues: ella oued/'-
ie prendada de tí y estuvo esperándote 
v cuando vió que •'non' le escr ib ías . . . 
o oue "non" volvía», por que oe«erlblr 
"non" »é "i le escribiste, fuese "deamo-
reclendo" ha»ta que se murlñ. 
; Qoé Hice»?—exclamó Martín sor-, 
prendido y demostrando curiosidad an-
81^ffpero "non" supiste nada? 
—Ño. 
—; Nadie te d i jo? . . . es verdad qu» na-i 
die sabía más que yo y yo cal lé lo . . . por-1 
oue me dolía rancho. 
V l l Q u é te dolía? Manolo cuéntame eso 
cuentámelo; te Juro que rae estás dando 
nena porque me parece qoe sin qoe-
?eThice la desgracia de aquella mucha-
la mía. Martín, y la mía. Voy a 
•contate" Ifi que "non" salló basta boy^ 
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25 D E A B R I L D E 1820 
US H E E O E T E E D A D E B O 
Con ocasión del casamiento del 
dey Fernando V U con la princesa 
María Josefa Amalia de Sajonla, se 
publicó en Méjico un nuevo indulto 
en favor de los insugentes, y como 
la causa de don Nicolás Bravo se 
ñallaba pendiente y este hombre ex-
traordinario en prisión, el virrey 
Apodaca que lo estimaba mucho y 
trataba de salvarlo, suspendió el 
fallo por decreto de 25 de Abril de 
1820, para que la causa pasase de 
nuevo al Auditor y este consultase 
si la nueva gracia era aplicable al 
desgraciado general. 
Don Lucas Alamán el más inteli-
gente, imparcial y veraz de los his-
toriadores mejicanos, el mejor in-
formado también, describe asi la vi-
da de Bravo en su prisión: 
"Don Nicolás en la cárcel de cor-
te por más de dos años, con una ba-
rra de grillos en los pies, sacándolo 
del calabozo en hombros algún ra-
to a tomar el sol en el patio, confis-
cada su hacienda de Chichihualco, 
teniendo su familia que subsistir a 
expensas de la liberalidad de un es-
pañol, don Antonio Zubieta, se ocu-
paba en hacer cigarreras que ador-
naba curiosamente con papeles de 
colores, para sacar de su venta un 
pequeño auxilio a fin de comprar 
prar tabacos y chocolate. En las vi-
sitas que el Virrey hacía con la Au-
aiencia en la sPaccuas y Semana San-
ta nnnca pidió nada, nunca se que-
jó' de nada y el Virrey que en una 
de estas ocasiones le socorrió con 
una onza de oro, solía decir que 
siempre que veía a Bravo le parecía 
ver a un monarca destronado. 
Tanta taé la dignidad con que su-
po sufrir la desgracia! y todavía las 
facciones que han despedazado a 
Méjico después de la independencia, 
han podido desconocer un mérito 
tan distinguido y sobreponer a este 
hombre tantos otros, que no pueden 
serle en nada comparados". (Historia 
de Méjico, vol. 4o, pag. 668 ) 
Si Bravo se había escapado de la 
muerte era porque un rasgo de ge-
nerosoaidad suyo, verdaderamente 
asombroso en luchas civiles, le había 
captado la simpatía de todos y cuan-
do el que escribe esta historia, pue-
de elegir entre muchos hechos el 
que debe narrar, goza describiendo 
en medio de loe combates sin piedad, 
de las venganzas sin clemencia, de 
las pasiones desbordadas y revueltas 
coma emprespadas olas, una acción 
que revela el corazón más magnáni-
mo que puede concebirse y una g»-
A fZ-OT.—Hay otros e»tlloa en 
LOS R E Y E S M A G O S 
•¡5. Avenid» de Italia, H . 
(antea Gallano.) 
TBKBFONO A-5278. 
El mejor surtido en juguetes y ar-
tícralo» para reguíos. 
Clínica de mnfiecaB. CDnloa en Cuba.) 
C 3085 alt. 4t-17 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
5 de Mayo. 
Fincas urbanas* cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
t a s a de F r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
nerosidad tan extraordinaria que 
triunfo ce los miamos sentimientoa 
filiales. 
E l 19 de Agosto de 1912, Bravo ha-
bía derrotado en el Palmar, cerca 
de Tebuacan, a la división de Laba-
qul, haciéndole muchos prisionero* 
y, en seguida, pasando a ta provin-
cia de Veracruz rápidamente, en el 
realista que se dirigía a Jalapa y 
al apoderarse de él capturó también 
a muchos de los que lo custodiaban. 
Pocos días después de haber obte-
rido don Nicolás tales victorias que 
dieron mucho aliento a la revolución 
combinadas con otros triunfos de 
Morolos, don Leonarlo Bravo, padre 
de don Nicolás e Insurrecto de mu-
cha importancia como él. subía en 
Méjico al cadalso, primero por exi-
girlo así el rigor de aquela guerra 
cruel, después porque don Leonarlo, 
al revés de su simpático hijo, había 
causado, con la dureza de su conduc-
ta, profundos p"rnvios en el campo 
realista. 
Cuando don Nicolás recibía la 
dolorosa noticia de la muerte de su 
padre a quien amaba y respetaba con 
ese amor y respeto que tanto digni-
fica en los tiempos de fe a las fami-
lias españolas, llega al mismo tiem-
po a sus manos una severa orden de 
Morolos que le manda pasar por la» 
armas, en represalias, los trescientos 
prisioneros reaUstaa, do ellos buena 
parte europeos, que tenía en su po-
der. 
Por de pronto don Nicolás, solda-
do e hijo como era, manda cumplir 
la orden de su jefe y ordena al cape-
llán que prepare cristianamente pa-
ra el día siguiente, a las ocho, a los 
sentenciados, pero esa noche, dice 
Alamán, el buen caballero no pudo 
dormir, consideró que mucho gana-
ría la causa insurgente, como era 
cierto, con un acto do inesperada 
clemencia y como su buen corarón 
apoyaba su razón firme y clara, Jio 
vaciló ya, dió a conocer al día si-
guiente a los reos de muerte de eu 
padre, lo que los llenó de pronto de 
estupor, y al mismo tiempo les no- | 
tificó no sólo el perdón de la vida, 
sino la absoluta libertad. 
Muchos se quedaron a BU servicio, 
los españoles aun muchos años des-
pués procuraron demostrad a Bravo 
su gratitud y Alamán comenta ese 
rasgo, que parece de los mejores 
tiempos de la caballería, con estas 
palabras entusiastas: 
"Bravo siempre valiente en ©1 
campo de batalla, nunca fuera de él 
manchó sus manos con la sangre del 
rendido, y conservando pura su re-
putación a través de las vicisitudes 
de la guerra, constantemente sostuvo 
la nobleza de su carácter, merecien-
do a justo título que se le aplique el 
timbre del caballero francés, que pu-
do llamarse con verdad SIN MIEDO 
Y SIN TACHA! ¡Qué pocoe fueron 
los que en esta desgraciada contien-
da pudieron merecer un elogio se-
mejante!" Obra citada, vol. 3o p. 261. 
Agregaremos que después y tal vez 
r.ntes de esa acción, don Nicolás re-
cibía leí comercio de Veracruz, es-
pañol en su mayor parte, las mayo-
res y más desinteresadas muestras de 
consideración, por su conducta siem-
pre caballerosa, justa e imparclal. 
Cuenta una loyen'ía medioeval 
que en un combate furioso de bande-
rías Italianas, se presentó Jesucris-
to conteniendo a los contendientes 
con un ademán y dlcléndolesí 
"¡Amaos los unos a los otros!'" 
E l tucto de Bravo, tan noble y cris-
tiano, produce Impresión semejante 
de Inesperada y celeste paz. 
"LA SEGUNDA Mi NA" 
BEB> AZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero cen ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
anódlco, y realiza a cualquier precio 
CB existencias de Joyería. Compramos brillantes, joyería £1- , y planea 
Ifieroaza, 6. Teléfono A-6363 
Dibut obtuvo un buen 
éxito en Lajas 
ISOTAS SAPIDAS 
Hoy nos visitó la aguerrida nove-
na de los Federales, club formado 
por simpáticos jóvenes de la Perla 
del Sur. 
Los fans, en gran número acudie-
ron desde temprano a los terrenos 
de Caracas Park, ocupando la cómo-
da glorieta, dispuestos a presenciar 
un sensacional match. 
E l Juego estuvo Indeciso hasta e! 
final, pues aunque los Federales lle-
vaban 3 runs, en el octavo y los lo-
cales aún no habían experimentad» 
el placer de pisar el ansiado home, 
mantenían una magnífica cohesión, 
en la cual, y con razón fundaban los 
muchos concurrentes su "esperan 
za de victoria". 
Amador Gómez, center fleld, de los 
del patio, atrapó dos flys en lo pro-
fundo del center, los cuales hubie-
sen sido de fatales consecuencias si 
•Vrran a "cristalizar". 
Clark, el serpentinero azul, ocupó 
el box, durante los 6 primeros In-
nlngs, siendo luego relevado por 
Laureano Falla, que reforzó el team 
de esta, realizando una brillante la-
bor en el centro del "diamante", al 
igual que su antecesor. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d e i n t e r é s a l a ñ o . 
Admite depósitos desde $ I 
Tres pltchers, se vieron precisados ner a los sluggers Lajeños, que aco-
emplear los Federales, para conté- metían sin cesar desde el principio, 
aunque fatales al conectar, pues eran 
víctimas casi siempre del duetto 
"Morini-García", que no los dejaba 
llegar a la inicial. 
Hubo un momento en el penllti-
mo inning, cuando las esperanzas de 
anotar los boys, que defendían el 
pabellón local, se esfumaban, por po-
ner en ese acto, el manager Ordetx 
a Pedro Dibut, en el box, que man 
tuvo a los asistentes sepultados en 
el silencio. 
Sosa bateó de hit y toma la pri-
mera, lo sucede en el uso de la je-
ringuilla Aguirre, que llega también 
a flirst base, pero siendo out Sosa 
en segunda, al realizar el robo; así 
el juego con un hombre en base y 
un out, le toca el turno al bat, a 
Aguila, que da un hermoso ome-
run, con el cual salvó la lechada, 
que contaban darnos los "Feds" y 
en la cual fundaron una vez más 
sus esperanzas al tener a "Iron-Dl-
but" en el pitcher. 
Hemos relatado los hechos más sa-
lientes del interesante match, y des-
pués de lamentar la honrosa derro-
PURIFICA El AGUA 
En todas partes donde se registran 
casos de Fiebre Tifoidea, se extrema 
la vigilancia del agua que ha de be. 
berse, porque el microbio de esa afec-
ción vive bien en el agua y ésta se 
hace frecuentemente un medio de 
propagación de peligrosos resultados. 
E l mejor medio para librar el agua 
de sus peligros, es filtrarla y para 
ello rada es mejor que el Filtro Fu i -
per, que es*á conceptuado como bue-
no por la Junta Nacional de Sanidad 
después de conocido el resultado de 
un arállsfs hecho en el Laboratorio 
Nacional, comparando las aguas fil-
tradas en el Fulper con otras no fil-
tradas. 
Dice el Laboratorio Nacional en su 
Informe: "Conclusiones: E l Filtro 
Eulper ha restado al agua, tomada 
para esta comprobación 797 colonias 
de gérmenes vulgares en un centíme-
tro cúbico 5 no ha pernrftfdo pasar 
ai **basill 1*1 lo comunl,, contenido en 
olla. "Es un buen filtro para uso co-
rriente". 
L a fábrica de Filtros Fulper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper, y no fabrica otro fil-
tro, ni pone su nombre más que al 
filtro Fulper, que representan en Cu-
ba los señores García & Maduro Ltd. 
Gran Locería a E l Aguila de Oro", 
Cuba, 81, esquina a SoL Teléfono A-
9504. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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E L . M O D E L O D E A H O R A 
$ 1 2 $ • 1 2 
Delicada creación de suave Olaeé blanco lavable, piel 
satinada, original corte y estilo ligero. 
Modelo de moda para este veranó 
O E V E N T A E X C L U S I V A M E N T E P O R 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba, Mercadal y Ca., tS..en C.) Habana. 
Gratis mandamos el catálogo Ilustrfifdo. 
ta que recibimos, pues el juogo ter-
minó 4 por 2, felicltámonos de ha-
ber presenciado en esta, un juego 
de base-ball, que bien puede califi-
carte de "altura". 
Santa Isabel de^ilh B*Pí«n de 1918. ^Jas. ^ 
Mercer 
reta al Cadillac a 
economía para cual-
quier distancia que 
se señale. Y pro-
mete asistir con sus 
cuatro cilindros pa-
ra no llevar más ven-
taja que la normal. 
Havana Auto Co. 
m a r i n a , 1 2 
IRONBEER 
S. CENTAVOS LA BOTíLLITA 
E N T O D A S L A S 
Cerveza: jDeme media 'Trop 
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